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Esta investigación busca analizar la competitividad empresarial de las PYMES del 
sector del calzado del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá, a partir del 
estudio del capital humano y su contribución al mejoramiento de la competitividad 
empresarial de estas PYMES. Para ello se realizó una investigación cualitativa 
donde se entrevistaron en profundidad 25 personas entre las cuales se encuentran 
empresarios (as) y empleados (as) de estas organizaciones. Así mismo, se hizo 
un trabajo de campo mediante toma de fotografías, realización de bitácoras y 
notas de campo. Esta información cualitativa se procesó y analizó con la ayuda del 
programa de análisis de datos cualitativos Atlas Ti.7. 
 
La investigación parte en primer lugar de una revisión del estado del arte sobre las 
variables de estudio: competitividad y capital humano. En segundo lugar se realiza 
una revisión a las políticas y planes de competitividad que el Gobierno Nacional ha 
realizado en los últimos dos periodos presidenciales. En tercer lugar se explica la 
metodología empleada en la investigación, se analiza la información recolectada y 
se presentan los resultados. Finalmente se presentan una serie de propuestas 
para mejorar la competitividad de las PYMES del sector del calzado del barrio el 














This research seeks to analyze the competitiveness in the small and medium 
enterprises (SMEs) of the shoe sector in the El Restrepo neighborhood by the way 
of studying how their human capital contributes to the improvement of the 
competitiveness of these organizations. This is a qualitative research based on 25 
interviews focused on entrepreneurs and workers of such industries. In addition, 
we have done a fieldwork based on photography, day book and fieldwork notes. 
The information has been processed and analyzed by the use of qualitative 
analysis software such as Atlas Ti. 7. 
 
First, this research begins with the state of art about competitiveness and human 
capital. Second, we present an exploration of the policies and plans of 
competitiveness held by National Government during the last two presidential 
periods. Third, we show the research methodology, the collected evidence and the 
results establishing the relationship between human capital and competitiveness. 
Finally, we suggest several proposals in the aim of improving the competitiveness 
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La presente tesis de maestría es un análisis de la competitividad empresarial, en 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pertenecientes al sector del calzado 
del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá, a partir del capital humano. Los 
resultados obtenidos por esta investigación cualitativa aquí desarrollados sugieren 
una serie de estrategias para mejorar la competitividad en estas organizaciones. 
 
En Colombia las PYMES constituyen la principal fuente de generación de empleo, 
y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y tienen 
una gran responsabilidad social al intervenir en la disminución de las situaciones 
de pobreza, subempleo y desempleo. Por ello el Gobierno Nacional trabaja en 
diferentes programas para establecer, incrementar sus fortalezas  e identificar y 
corregir sus  debilidades, con  el fin de dinamizarlas y fortalecerlas. (Recuperado 
de: http://asopymescolombia.org/) 
 
Las  pequeñas y medianas empresas colombianas generan más del 50% del 
empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual 
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento, sin embargo sus 
exportaciones son muy bajas, estas corresponden a no más del 20% del total de 
las exportaciones del país. (Recuperado de: http://asopymescolombia.org/) 
 
El tejido empresarial conformado por las PYMES es un tema de investigación 
recurrente en la esfera académica mundial, destacando su importancia en el 
desempeño económico y social de cualquier país, por su capacidad para generar 
producción, empleo y su impacto en la distribución del ingreso (BID, 2005; Díaz, 
Lorenzo y Solís, 2005; Malhotra, Chen, Criscuolo, Fan, Hamel, y Savchenko, 





Brixy y Falk, 2006; Anderson y Romero, 2009. Citado por: Vera, Melgarejo y Mora, 
2014:149). 
 
Las  PYMES en el mundo se enfrentan a una dualidad de circunstancias. Por una 
parte, son unidades empresariales que en su conjunto tienen una contribución 
significativa a los niveles de producción, empleo e ingreso de cualquier país; por 
otra parte, suelen ser organizaciones caracterizadas por un conjunto de 
dificultades que obstaculizan su dinamismo, y en muchos casos, la supervivencia 
del negocio (Vera, 2009). 
 
Así mismo, su problemática es diversa, involucrando disponibilidad de recursos 
financieros, contratación de recurso humano calificado, acceso a mercados y a 
proveedores (competencia desleal, contrabando), barreras burocráticas y 
tributarias, acceso a tecnología, entre otros aspectos (Vera, 2009). Todo este 
conjunto de debilidades suele ser resumido en dos factores: falta de conocimiento 
y falta de acceso; como lo explica Erard (1999: 2), “las pymes sufren de una gran 
falta de información, de saber, de know-how, de educación, de actualización, de 
conocimientos: están hambrientas de saber más, de aprender, de ponerse al día, 
de conocer” (Citado por: Vera y Mora, 2011: 2). 
 
En el barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá se concentra la mayor cantidad de 
PYMES del sector del calzado de la ciudad. De acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para el año 2012 se encontraban inscritas alrededor de 
3.225 PYMES en la localidad Antonio Nariño. Adicionalmente, desde el año 2007 
las PYMES del barrio el Restrepo que no se encuentran formalmente constituidas 
se han reducido de 10.000 a 5.000.1 
 
Esto significa que miles de personas que antes trabajaban como zapateros en 
estas PYMES se han quedado sin empleo en estos años, de acuerdo con la 
                                                          
1 El Tiempo. “La crisis arruina a los zapateros del Restrepo”. Publicado el 21 de octubre 






Alcaldía local de Antonio Nariño en el año 2012. Esta situación ha generado que 
esta mano de obra cesante sea absorbida por la economía informal, dado que 
estas personas han tenido que dedicarse a las ventas ambulantes e incluso 
algunos de estos han caído en la indigencia, o han decidido quitarse la vida. 
Según la Alcaldía Local de Antonio Nariño, en la actualidad sólo laboran en estas 
PYMES alrededor de 1.274 personas2. 
 
En ese sentido, diversos estudios académicos ya han demostrado los problemas 
inherentes a las falencias de la capacitación y formación formal del capital humano 
colombiano (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006; Cárdenas, 2008;  Mora. A., 
Montoya. I. y Castellanos, 2010; Otálora, 2010). 
 
Esta situación proporciona un definitivo argumento para justificar la necesidad de 
investigación sobre la competitividad empresarial de las PYMES del calzado del 
barrio el Restrepo; así como el interés por estudiar en qué medida el capital 
humano influye en la competitividad y poder indagar si la mayor capacitación de 
este podría contribuir al mejoramiento de la competitividad de las organizaciones. 
 
La presente tesis se compone de cuatro capítulos, en los cuales se analiza la 
competitividad de las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo de la 
ciudad de Bogotá a partir del capital humano. En el primer capítulo se presenta un 
minucioso inventario de las políticas y planes que el Gobierno Nacional ha 
desarrollado en los últimos ocho años con el fin de contribuir al desarrollo de las 
PYMES en el país. Se analizan las políticas planteadas en la materia durante el 
segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y la primera administración de 
Juan Manuel Santos Calderón, así como las políticas y planes de competitividad 
de Cundinamarca y Bogotá entre los años 2010-2019.  
 
                                                          
2 El Tiempo. “La crisis arruina a los zapateros del Restrepo”. Publicado el 21 de octubre 






El segundo capítulo consta de un análisis teórico y metodológico sobre el capital 
humano realizado en las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo. 
Este comprende un análisis del capital humano en los ámbitos latinoamericano, 
colombiano y en el contexto del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá. Para 
este último se presenta en detalle la metodología de investigación cualitativa 
desarrollada en el estudio, la cual constó de un minucioso trabajo de campo en 
dicho barrio, la realización de veinticinco (25) entrevistas a profundidad dirigidos a 
los empresarios (as) y empleados (as), además de un seguimiento in situ por 
medio de la fotografía, la toma de notas de campo y bitácoras.  
 
Por su parte, en el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación 
realizada en el barrio el Restrepo y detalla cómo influye el capital humano en la 
competitividad de estas organizaciones. Al inicio de este capítulo se relatan los 
sueños y metas del capital humano de las PYMES del Restrepo y después se 
encuentra  una división del capital humano en dos grandes escenarios; el primero 
es el capital humano visto a través del individuo y la relación de este con la 
eficiencia en la organización; el segundo es el capital humano gremial o colectivo 
del sector del calzado y su influencia para poder hacer frente a los factores 
externos que pueden tener efectos en su competitividad. 
 
Finalmente, la tesis concluye con el cuarto capítulo el cual tiene como objetivo 
mostrar una serie de consideraciones finales que resumen los principales 
hallazgos y contribuciones de la investigación. Así mismo sugiere una serie de 
propuestas con el propósito de contribuir a la mejora de la competitividad en las 
PYMES del barrio el Restrepo, las cuales abarcan aspectos de formación, 
incentivos y acompañamiento y están dirigidas a los distintos actores que toman 









POLITICAS Y PLANES DE COMPETITIVIDAD PARA LAS 
PYMES, EN LOS GOBIERNOS PRESIDENCIALES DE 
















El objetivo de este capítulo es Identificar las políticas y planes que el gobierno ha 
desarrollado en los últimos ocho años con el fin de contribuir al desarrollo de las 
PYMES en el país. De tal manera se realizó una revisión en materia de estas 
políticas de competitividad de los últimos dos periodos presidenciales.  
 
Este capítulo se encuentra dividido en cuatro partes, en la primera se encontraran 
las políticas y planes de competitividad del gobierno presidencial de Álvaro Uribe 
Vélez entre el (2006-2010), en la segunda parte las del gobierno de Juan Manuel 
Santos Calderón años (2010-2014), en la tercera parte se encontraran las políticas 
y planes de competitividad para Cundinamarca y Bogotá entre los años (2010-
2019) y finalmente, en la cuarta parte  las conclusiones del capítulo. 
 
1. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE COMPETITIVIDAD DEL 
GOBIERNO PRESIDENCIAL DEL EX PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
(2006-2010) 
 
Al analizar las políticas de competitividad implementadas en la administración del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, cabe recalcar que en su primer periodo presidencial 
no consideró necesario implementar políticas de esta naturaleza, dado que su 
prioridad era pactar acuerdos comerciales de libre comercio para generar 
inversión extranjera y desarrollo económico. Lográndose esto, mientras el país se 
limitara a producir lo que dejaban de fabricar los países desarrollados. Con 
respecto a esto el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de ese periodo 
presidencial Jorge Humberto Botero, dijo lo siguiente: 
 
“No estamos a nivel de desarrollo económico muy avanzado que nos permita 





aprovechar las oportunidades que el desplazamiento de ciertas industrias, que en 
los países desarrollados van perdiendo competitividad, para capturar inversiones 
extranjeras con el fin de atraerlos para convertirlos en proveedores de esos bienes 
industriales. Si bien es cierto que la economía de servicios, es la más pujante, la 
que más progresa a medida que el bienestar avanza, requiere bienes procesados 
o industriales que nosotros debemos proveer”3 
 
1.1 Principios en la formulación de políticas de Competitividad y 
Productividad  
 
Sin embargo,  durante el segundo periodo presidencial del presidente Álvaro Uribe 
(2006-2010) se evidenció un cambio radical de  su política de competitividad del 
primer periodo y a través del CONPES 3439 de 2006 propuso la creación del 
Sistema Nacional de Competitividad, el cual luego fue concretado por medio del 
Decreto 2828 de 2007. En el adoptó una política productiva de carácter selectivo y 
transversal que permitía avanzar a una dinámica de la trasformación productiva 
para ingresar en la producción y exportación de nuevas actividades de alto valor 





En este periodo presidencial consideró que la existencia de recursos públicos 
limitados requería de decisiones de priorización del gasto, determinado por  
criterios explícitos de focalización.  Determinando como prioritario el énfasis sobre  
micro, pequeñas y medianas empresas, es decir las políticas encaminadas en este 
periodo presidencial fueron dirigidas a este tipo de organizaciones. 
 
                                                          
3 Botero, Jorge Humberto. Declaración en la inauguración del Foro Internacional sobre 
políticas de competitividad para el sector productivo industrial frente a los tratados de libre 







 Evaluación y rendición de cuentas 
 
En este apartado el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez pretendió evaluar 
cada uno de los programas públicos y socializar  sus resultados. Se establecieron 
igualmente criterios claros para determinar el éxito o fracaso de los proyectos y así 
evaluar los resultados e impactos.  
 
En particular, los programas definieron un plazo para el cumplimiento de las 
metas. Los resultados de estas evaluaciones determinaron la continuidad de los 
programas y las decisiones futuras de política. 
 
 Participación del sector privado 
 
La participación del sector privado se vio reflejada en la necesidad de crear una 
política de productividad, de hecho, se estipuló que se debía mantener una 
comunicación continúa con el gobierno, incluida su participación en el seguimiento 




Dentro de las competencias propias del sistema político, la administración de 
Uribe Vélez aseguró garantizar acceso a todas las regiones del país acceso a los 
programas en materia de competitividad y productividad, de manera acorde con 
las necesidades particulares de cada una de ellas.  Es así como determinó 
promover la creación de capacidades institucionales y de gestión, particularmente 











Compete al Estado garantizar la provisión de los bienes públicos necesarios para 
alcanzar niveles adecuados de competitividad; en tanto que el sector privado es el 
eje de generación de riqueza, en un contexto de libertad de mercado. 
 
 Promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE) 
 
La administración de Álvaro Uribe Vélez determinó que se debía promover el 
desarrollo de estrategias en Responsabilidad Social Empresarial comprendiendo 
aquellas iniciativas que beneficien a los grupos de interés de las empresas 
(proveedores, trabajadores y clientes) es decir a la sociedad en general. Estas 
iniciativas fueron realizadas por empresas que guiadas por la rentabilidad de sus 
negocios se responsabilizaron por el impacto que tienen en las sociedades en las 
que operan (esto incluye efectos ambientales, sociales y económicos).  
 
 
1.2 Áreas de trabajo de la política de Productividad y Competitividad 
 
En la política de competitividad del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez se 
estipuló que la política de productividad y competitividad se debía enfocar en siete 
factores, las cuales serían los determinantes de la competitividad en Colombia, 
siendo estos la infraestructura física, desarrollo científico y tecnológico, desarrollo 
del capital humano, desarrollo institucional, ambiente macroeconómico, acceso al 
crédito y productividad.  
 
En la política de productividad y competitividad del ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez como se representa en el gráfico 1, desarrolló el proceso de competitividad 
y productividad a través de los seis pilares anteriormente mencionados, con la 
intención de mejorar la competitividad en el país durante esos cuatro años, a 






Gráfico 1. Factores determinantes de la competitividad según la política de 
productividad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la política de productividad y competitividad del 
periodo presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) 
 
 
 Infraestructura física 
 
 Se tomaron decisiones con el fin de fortalecer la infraestructura física del país, 
dado que se consideraba relevante para la competitividad del país, estos fueron 
dirigidos al transporte, energía, agua potable y saneamiento básico y 
telecomunicaciones.  
 
Transporte: Con respecto al transporte se creyó necesario vincular al 





expansión de la red vial, portuaria, férrea y aeroportuaria, a través de 
consorcios y fideicomisos de empresas encargadas a la construcción y 
mejoramiento de las vías de comunicación del país.  
 
Energía: Al igual que con el transporte, en el gobierno del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, la inversión privada tuvo una participación importante en el 
aumento de la capacidad instalada de la energía eléctrica y del gas natural 
Es así como la cobertura del servicio de gas natural en las áreas urbanas, 
presentó un crecimiento de 790 mil usuarios en 1994 a 4 millones en 2006, 
mientras que en energía eléctrica el país aumentó la capacidad de 
generación en 910 MW en el periodo 1995 -2005, producto de la inversión 
privada. 
 
Agua potable y saneamiento básico: El Gobierno Nacional de (2006-
2010) diseñó  dos estrategias para aumentar las coberturas y mejorar la 
prestación de agua potable y saneamiento básico: 
 
i) La optimización de las fuentes de financiación: A través de la 
canalización e inversión de recursos disponibles en forma más eficiente 
a través de la redefinición de los mecanismos de asignación de recursos 
del Sistema General de Participaciones y transparencia en su ejecución.  
 
Es decir en este apartado el Gobierno Nacional de esta época, pretendía evitar 
que los recursos obtenidos por fuentes de financiación externas, se 
desaparecieran ó se invirtieran en otros fines, ajenos a los del agua potable y 
saneamiento básico para los colombianos. 
 
ii) La adecuación de la estructura de la industria e impulso a esquemas 
regionales: “Abarcando estrategias encaminadas a lograr una estructura 
más compacta y eficiente, y concentrada en un número menor de 






Telecomunicaciones: El ingreso de la inversión privada permitió que en los 
años 2006 – 2010 los colombianos accedieran a nuevos servicios como 
telefonía móvil e internet y el mejoramiento de la telefonía fija y la reducción de 
tarifas de larga distancia, sin embargo, estos servicios no podían ser utilizados 
por toda la población colombiana, es así, como según el CONPES 3439 de 
2006 el Gobierno desarrolló programas orientados a promover acceso y 
servicio universal a los servicios de telecomunicaciones para toda la población. 
De esta forma, a través de Programas como Telefonía Rural Comunitaria, 
Telecentros, Conectividad a Instituciones Públicas (Compartel) y 
Computadores para Educar, el 100 por ciento de los municipios del país 
tuvieron acceso comunitario a Internet, conectividad a Internet-banda ancha el 
18 por ciento por ciento de las escuelas públicas, el 100 por ciento de las 
alcaldías, el 17 por ciento de los hospitales públicos y el 30 por ciento de las 
guarniciones militares.  
 
 Desarrollo científico y tecnológico  
 
Con respecto al desarrollo científico y tecnológico el número de personas 
dedicadas a actividades de investigación en ciencia, tecnología e innovación pasó 
de menos de 5 mil en 1996 a cerca de 23 mil en 2005.  Sin embargo, el analizar el 
nivel de gasto en actividades de investigación y de desarrollo tecnológico como 
porcentaje  del PIB (0,37 % en el año 2004), no sólo comparado con lo observado 
en las economías más competitivas de Latinoamérica como Brasil y Chile siendo 
del 0,93 % y 0,65% respectivamente. (CONPES 3439, 2006) 
 
 Desarrollo de capital humano 
 
El segundo Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, fue consiente  de la 
relevante relación entre capital humano y competitividad,  y así lo plasma en el 





alcanzó 87,7 por ciento. Entre 2002 y 2006 se crearon cerca de un millón y medio 
de nuevos cupos escolares en educación preescolar, básica y media. 
 
Este aumento de cupos representó un incremento de 18,3 % en la matrícula oficial 
con respecto a 2002. En 2005 la población colombiana de edades superiores a 15 
años presentaba en promedio 7,9 años de escolarización siendo más bajo 
comparado con países latinoamericanos como Argentina (8.8) y Chile (8.5). 
 
Cabe destacar, la preocupación del Gobierno Nacional en la formación del capital 
humano sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para que todos los 
colombianos tengan acceso a la educación, es así como al comparar nuestros 
índices de años de escolaridad promedio en edades superiores de 15 años, es 
muy inferior comparado con otras economías latinoamericanas similares a la 
colombiana. (CONPES 3439, 2006) 
 
 Desarrollo Institucional  
 
En términos de competitividad el desarrollo institucional se relaciona con aspectos 
que incluyen la importancia de la ley, la trasparencia en la administración pública y 
la estabilidad de las reglas de juego, la Política de “Seguridad Democrática” del ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez, avanzó en la disminución de homicidios y del 
secuestro. Según el Banco Mundial entre 2002 y 2005 se obtuvo un descenso del 
40,4 por ciento en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes y una 
disminución del secuestro de 72,3 por 11%. 
 
Sin embargo, al analizar el desarrollo institucional con respecto a la transparencia 
de la administración pública, el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se 
ve quebrantado en este aspectado dado que en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, en el año 2006, Colombia ocupó 
el puesto 59, entre 163 países, con una calificación de 3,9, lo que implica que el 









 Ambiente macroeconómico 
 
El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se enorgullece de mostrar las siguientes cifras: 
el PIB en el año 2005 alcanzó el 5,2% el más alto de la última década, superior al 
promedio de América Latina y al de países como Argentina y México siendo 
Colombia  5.7 %; América Latina y el Caribe 4.5 %,  OCDE 5.9 %, Brasil 5.3%, 
Argentina 5.3%, Ecuador 4.0%, México 3.7%, Costa Rica 3.0% y  Venezuela 
2.3%. (CONPES 3439, 2006) 
Así mismo, para el año 2007 el PIB fue del 6.9%, sólo para el año 2009 el 
descenso de la economía colombiana fue considerable al evidenciar un PIB del 
1.5%, hasta el siguiente año 2010 donde creció 4.3 % con relación al año anterior. 
(CONPES 3439, 2006) 
 
Tabla 1. Evolución de la economía colombiana segundo periodo presidencial 
de Álvaro Uribe Vélez.  
                                 




Esto permite generar, un punto crítico de evaluación sobre la evolución de la 
economía colombiana, en el año 2008 y 2009, la economía colombiana no creció 
considerablemente en esos años, dado que creció el desempleo, solo hasta el año 





de empleo, sino por el crecimiento de la informalidad en Colombia y por la 
capacidad de esta de absorber la mano de obra cesante.   
 
 
 Acceso al crédito y productividad 
 
La colocación en Colombia en el año 2006 fue del 23% comparada con otros 
países latinoamericanos, nos encontramos por debajo de Chile 56%, Bolivia 42% y 
Brasil 35%. (CONPES 3439, 2006).  
 
Gráfico 2. Profundización financiera en América Latina año 2006. 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional año 2006. 
 
Al analizar, lo que significa está baja colocación de recursos en la economía 





recursos  no pueden producir, especialmente las PYMES que requieren de 
apalancamiento para financiarse en capital de trabajo, así las tasas de interés en 
realidad no les favorezcan, necesitan de estos capitales para sobrevivir, para esto 
también existen fondos como el Fondo Nacional de Garantías FNG y el Fondo 
Agropecuario de Garantías FAG, que proporciona un porcentaje de cobertura de la 
garantía  dependiendo del tamaño de la empresa, en este caso es destinado 
principalmente para PYMES de los diferentes sectores económicos. Por supuesto, 
estos fondos no son los suficientes para apalancar los proyectos y las 
necesidades de capital de trabajo de las empresas colombianas, esto se puede 




2. ANALISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE COMPETITIVIDAD DEL 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
(2010-2014) 
 
En la primera administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón impulsó 
unos pilares para el crecimiento de la competitividad empresarial, lo que hizo 
básicamente fue formular una serie de propuestas para incrementar el empleo y 
disminuir la informalidad, disminuyendo los precios de la  matricula mercantil para 
que las PYMES informales se constituyeran legalmente acobijadas por la Ley 
1429 de 2010. 
 
2.1 Competitividad y crecimiento de la productividad 
 
El plan de la competitividad en el gobierno Santos Calderón 2010 -2014 se 





cinco enfoques en donde dirigiría sus esfuerzos para mejorar la competitividad en 
el país siendo estos: 
 Empleo y formalización 
 Desarrollo de competencias 
 Emprendimiento empresarial 
 Infraestructura para la competitividad 
 Apoyos transversales a la competitividad 
 
Gráfico 3. Enfoques para mejorar la competitividad en el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos 
               
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe al Congreso 2012 del presidente 
Juan Manuel Santos Calderón. 
 
En el gráfico 3 se presentan los pilares de competitividad diseñados por el 
presidente Juan Manuel Santos Calderón, en donde bajo el lema “Prosperidad 
para todos” se  diseñaron estrategias de empleo y formalización, desarrollo de 
competencias, emprendimiento empresarial, infraestructura para la competitividad 






 Empleo y formalización 
 
El mayor reto para la competitividad del periodo presidencial 2010-2014 del 
presidente Juan Manuel Santos Calderón fue el de la generación de empleo y del 
adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, para así impulsar a la 
competitividad tanto de las empresas como de los empleadores, los tres 
principales objetivos de este gobierno fueron  bajar la tasa anual de desempleo al 
8,9%, la tasa de desempleo en jóvenes al 16,1% y la tasa de informalidad al 
54,4%. 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo 2009 -2013 
 
 
Fuente: Elaboración de la autora con base a datos del DANE – GEIH 
 





























No obstante, al ver los resultados de la tasa de desempleo entre los años 2010 – 
2014, se evidencia que el principal objetivo del gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos Calderón no se cumplió, la tasa de desempleo no bajó al 8,9% al 
finalizar el periodo presidencial, la tasa de desempleo si bajó pero no lo deseado, 
ni lo suficiente para absorber la mano de obra de la economía colombiana.  
Con respecto a la informalidad a partir del gráfico 5, se puede analizar que en el 
año 2013 fue del 68%, esto ocasionó que la tasa de desempleo bajara al 10,65%, 
esto significa que la economía informal del país absorbió la mano de obra cesante, 
y que en este año se crearon menos puestos de trabajo formales en Colombia. 
 
 Desarrollo de Competencias 
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos consideró el desarrollo de 
competencias como un pilar importante para el mejoramiento de la competitividad 
del país, ya  que consideró que “la formación de capital humano es un factor 






















decisivo para lograr altos niveles de crecimiento y competitividad en la medida en 
que sea pertinente en su capacidad para desarrollar competencias básicas, 
laborales específicas y profesionales” (Presidencia de la República, 2012: 35).  
Para esto el gobierno del presiente Juan Manuel Santos Calderón, desarrolló 
estrategias de competencias para fortalecer el uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el bilingüismo. El gobierno 
nacional a través del Ministerio de Educación Nacional implementó acciones de 
mejora en estos aspectos con el fin de contribuir con los idiomas extranjeros a la 
competitividad nacional. Para el desarrollo del bilingüismo se promovieron 
estrategias comunicativas entre educadores y estudiantes. Adicionalmente, a 
través del SENA virtual se ofertaron cursos gratuitos de los idiomas chino, francés 
y mandarín.   
 
Por otra parte la administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón, a 
través del Ministerio de Educación y las instituciones educativas adelantaron 
estrategias para el mejoramiento de la educación media con acompañamiento y 
asesoría profesional, con el fin de fortalecer el proceso de aplicar los 
conocimientos aprendidos en el trabajo. 
Es importante destacar la labor que ha realizado este gobierno de promover el 
aprendizaje de nuevos idiomas en la educación media con la capacitación de los 
maestros, los cuales tienen la tarea de replicar estos conocimientos en las aulas 
de clase, sin embargo, es importante mencionar, que no es suficiente con 
enseñarle a los maestros idiomas extranjeros, sino también expandir estos 
conocimientos al sector productivo en especial al capital humano de las PYMES 
del país para poder contribuir al mejoramiento de la competitividad. 
 






La primera administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón reconoció 
el emprendimiento como una herramienta eficaz para la generación de empleo, 
para la innovación y la productividad. Sin embargo a la hora de hablar de cifras, se 
evidencia que para el año 2012 el Fondo Emprender a través del SENA, cumplió 
un 41% de la meta prevista, creando 1.658 empresas, recursos obtenidos del 
Fondo de Capital Privado FOMIPYME con ayuda de la Bolsa de Valores. 
(Presidencia República de Colombia, 2012). 
Al analizar, los efectos sociales que conlleva la creación de empresas nuevas, 
resulta relevante mencionar que los esfuerzos de esta administración no son 
suficientes para contribuir al emprendimiento empresarial, y por tal motivo a la 
disminución de la tasa de desempleo y de la informalidad en el país, resulta 
necesario la generación de nuevas oportunidades con pocos requisitos para que 
los colombianos puedan crear empresa y por lo tanto generar empleos formales 
en las diferentes zonas del país.  
 Infraestructura para la competitividad 
Para contribuir al mejoramiento de  la competitividad el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos Calderón pensó en mejorar la infraestructura para la 
competitividad a través del transporte y la logística elementos útiles. 
Principalmente quiso mejorar la prestación de servicios de transporte de calidad y 
seguridad, además de reducir el precio de los mismos en un 25%, y llevar internet 
a todos los rincones del país. (Presidencia República de Colombia, 2012). 
 







Fuente: Elaboración propia con base a datos del Histórico de Precios- Ministerio de Minas 
y Energía, 2014. (Recuperado de: http://www.minminas.gov.co/) 
De hecho, ninguno de los deseos de este gobierno en temas de transporte se ha 
cumplido. Para esto se realizó un análisis de los precios de la gasolina y del 
ACPM, en las principales ciudades de Colombia a partir de información 
suministrada por el Ministerio de Minas y Energía. En la Tabla 2, se evidencia que 
el precio de la gasolina en el año 2013 bajó con respecto al año anterior en 
$546,19 pesos en Bogotá y Tunja siendo esta reducción del 6,13%, la más alta 
para todas las ciudades del país.  
No obstante, el precio del ACPM (aceite combustible para motores) el cual es 
usado por camiones, camionetas, buses, tractores, furgones, y todos los carros de 
uso comercial del mercado, subió considerablemente en el año 2013, como es el 
caso de la ciudad de Armenia donde su incremento fue de $231.62 pesos siendo 
Ciudad Gasolina ACPM Gasolina ACPM Variación $ Variacion % Variación $ Variacion %
Bogotá $8.365,49 $8.264,77 $8.911,68 $8.143,00 -$546,19 -6,13% $121,77 1,50%
Cartagena $8.164,44 $8.058,58 $8.640,62 $7.852,75 -$476,18 -5,51% $205,83 2,62%
Barranquilla $8.202,72 $8.084,46 $8.677,82 $7.879,76 -$475,10 -5,47% $204,70 2,60%
Santa Marta $8.302,72 $8.184,46 $8.777,82 $7.979,76 -$475,10 -5,41% $204,70 2,57%
Montería $8.414,44 $8.308,58 $8.890,62 $8.102,75 -$476,18 -5,36% $205,83 2,54%
Sincelejo $8.364,44 $8.258,58 $8.840,62 $8.052,75 -$476,18 -5,39% $205,83 2,56%
Villavicencio $8.465,49 $8.364,77 $9.011,55 $8.242,99 -$546,06 -6,06% $121,78 1,48%
Pasto $5.665,70 $5.885,21 $5.995,23 $5.816,09 -$329,53 -5,50% $69,12 1,19%
Tunja $8.499,49 $8.398,77 $9.045,68 $8.276,99 -$546,19 -6,04% $121,78 1,47%
Bucaramanga $8.195,87 $8.128,49 $8.747,12 $7.927,41 -$551,25 -6,30% $201,08 2,54%
Medellín $8.315,70 $8.306,36 $8.863,32 $8.112,71 -$547,62 -6,18% $193,65 2,39%
Cali $8.365,95 $8.388,18 $8.911,97 $8.195,87 -$546,02 -6,13% $192,31 2,35%
Pereira $8.341,07 $8.347,72 $8.885,98 $8.156,10 -$544,91 -6,13% $191,62 2,35%
Manizales $8.342,08 $8.340,23 $8.887,02 $8.148,79 -$544,94 -6,13% $191,44 2,35%
Armenia $8.401,07 $8.447,72 $8.946,29 $8.216,10 -$545,22 -6,09% $231,62 2,82%
Ibagué $8.304,96 $8.297,15 $8.852,84 $8.102,33 -$547,88 -6,19% $194,82 2,40%











el 2.82% el incremento del precio, para el caso de Bogotá fue de $121.77 pesos 
equivalente al 1,50%.(Recuperado de: http://www.minminas.gov.co/) 
Estos incrementos en el precio del ACPM, no permitieron que el objetivo de la  
política de competitividad de esta administración se cumpliera, ni que el precio del 
transporte disminuyera en un 25% como se esperaba, siendo esto directamente 
otro obstáculo más para la competitividad de las PYMES en este año. 
 
 Apoyos Transversales a la competitividad 
 
Con respecto a los apoyos transversales la administración del presidente Juan 
Manuel Santos Calderón promovió la educación económica y financiera de tal 
forma que se llevaron a cabo Talleres de Diseño e Innovación para la 
Competitividad Empresarial, los cuales dieron apoyo no financiero a 555 PYMES. 
El apoyo consistió en capacitaciones en áreas de administración, economía, 
marketing, diseño e innovación, lo cual brindó herramientas para el mejoramiento 
de la competitividad de estas PYMES. (Presidencia República de Colombia, 2012). 
 
Adicionalmente, se implementó una estrategia de simplificación de trámites y 
regulación del ciclo de vida de la empresa, esto se reflejó positivamente en el 
indicador Doing Business del Banco Mundial entre 2005 y 2011 quedando 
Colombia en el puesto 47 de 183. (Presidencia República de Colombia, 2012). 
 








El departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá cuenta con un Plan 
Regional de Competitividad el cual fue proyectado para los años 2010 – 2019, el 
cual fue diseñado por la Comisión Regional de Competitividad, en este apartado 
se detallará dicho plan, sin embargo no se podrá realizar un análisis descriptivo 
como se realizó para los Gobiernos Nacionales de los presidentes Álvaro Uribe 
Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, por la estimación del periodo de estudio. 
 
3.2 Capital humano e innovación 
 
El plan regional de competitividad para Cundinamarca y Bogotá, enuncia que una 
de las fortalezas de la región en capital humano e innovación es que en Bogotá y 
Cundinamarca se concentra más del 40% de las universidades, el 56% de los 
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTS) y más del 35% de los programas de 
maestría y doctorado del país. Igualmente se destaca que en Bogotá se producen 
el 55% de la producción de publicaciones científicas. (Comisión Regional de 
Competitividad, 2010). 
 
Los proyectos que están relacionados en este plan para la competitividad de la 
Comisión Regional de Competitividad son:  
 Cierre de brechas tecnológicas para las cadenas productivas 
 Vigilancia tecnológica 
 Núcleos del conocimiento 
 Provócate de Cundinamarca 
 Corredor tecnológico de la Sabana 
 Parque tecnológico y empresarial 






4. CONCLUSIONES  
 
Al analizar  las políticas de competitividad, realizadas en los últimos ocho años por 
los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 
Calderón, cabe resaltar que aunque las políticas de competitividad se han 
plateado como políticas de estado a través del CONPES, la realidad es que estas 
han ido cambiando en cada gobierno presidencial, lo que significa que no hay una 
continuidad con las políticas, generando poca eficacia de las mismas.  
En el primer periodo presidencial del ex presidente Álvaro Uribe se presentó una 
ausencia de políticas de competitividad, mientras que en el segundo optó por 
diseñar políticas de competitividad y ponerlas en práctica, sin embargo , cuatro 
años después en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón estas 
fueron cambiadas lo que ocasionó el poco éxito de las mismas. 
Por su parte en la administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón 
merece la pena destacar sus políticas de competitividad dirigidas al factor 
humano, por ejemplo: el empleo, formalización, desarrollo de competencias, 
emprendimiento empresarial y apoyos transversales de competitividad. Dichas 
políticas estuvieron dirigidas principalmente al capital humano de las PYMES en el 
país, sin embargo sus esfuerzos no fueron suficientes, y esto se puede evidenciar 
en los resultados obtenidos en este periodo presidencial. 
La falta de continuidad de las políticas de competitividad de un gobierno a otro, 
generó principalmente que no mejorará la competitividad empresarial en las 
PYMES en ninguno de los dos periodos presidenciales de los presidentes Álvaro 
Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. 
El plan regional de competitividad para Cundinamarca y Bogotá, muestra las 
fortalezas en capital humano que tiene la ciudad. No obstante, no sobra mencionar 
la importancia de que este capital humano con niveles de educación formal, no se 
quede solo en las universidades, sino que a este también pueda acceder el factor 



















INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL CAPITAL HUMANO 
DE LAS PYMES DEL SECTOR DEL CALZADO DEL 




Fuente: Empresario Don Raúl en las instalaciones de su taller. Fotografía propia- 










El objetivo de este capítulo es realizar un análisis de las teorías del capital humano 
para así determinar la importancia de dicho capital en la competitividad de las 
PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá. 
Adicionalmente, este capítulo  muestra la metodología empleada para la 
realización de la investigación cualitativa en estas organizaciones.  
 
Para alcanzar este objetivo el capítulo se ha dividido en siete partes, en la primera 
se presenta una descripción de las PYMES en Colombia y América Latina, la 
segunda parte presenta el marco conceptual de la competitividad, la tercera parte 
consta del estado del arte, la cuarta parte una introducción sobre la teoría del 
capital humano, la quinta parte hace referencia a un análisis del capital humano de 
Colombia con respecto a otros países de Latinoamérica y el Caribe, la sexta es un 
acercamiento al capital humano de las PYMES del calzado del barrio el Restrepo 
con el uso de fotografías así como de la metodología utilizada en la investigación 
cualitativa, finalmente en la séptima parte se encuentran las conclusiones del 
capítulo.  
 
Para la realización de esta investigación cualitativa  se realizaron veinticinco (25) 
entrevistas a  profundidad dirigidas a los dueños de estas organizaciones. 
Adicionalmente, se realizaron visitas a las PYMES,  toma de fotografías, notas de 
campo a través del diligenciamiento de una bitácora, con el fin de plasmar las 
experiencias de estos empresarios. El número de entrevistas y visitas se 
determinó a partir del uso de una muestra de la población de la totalidad de  
PYMES del sector del calzado que se encuentran en el barrio el Restrepo, 





Cámara de Comercio de Bogotá4, caracterizadas en dicha actividad comercial y 
ubicadas en este sector. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS PYMES  
 
1.1 La importancia de las PYMES en América Latina y el mundo 
 
En América Latina no existe homogeneidad al definir a las PYMES, lo cual dificulta 
su estudio y análisis. Es necesario señalar que muchos de los países presentan 
más de un criterio para definir a las PYMES, que varían dependiendo del sector en 
que se encuentran la mayoría de los casos la categorización de las empresas, se 
hace principalmente sobre la base de la cantidad de personal empleado, vinculado 
con otros factores cuantitativos como volumen anual de facturación, valor de 
activos productivos y otros, ya sea tomados como limites absolutos, o mediante la 
combinación de uno o más de ellos. Cada país utiliza un criterio de clasificación de 
acuerdo con las necesidades sociales, políticas y económicas que le rodean. 
(Saavedra y Hernández, 2008) 
 
El crecimiento del sector privado genera en todos los países del mundo el 
crecimiento y posterior desarrollo económico. Las PYMES por su parte, 
contribuyen a dicho desarrollo económico, especialmente en países en vía de 
desarrollo, donde a través de la generación de  puestos de trabajo contribuyen a la 
disminución de la pobreza y al crecimiento económico de estos países, a pesar de 
la poca atención que tienen estas en los gobiernos de países de tercer mundo. 
(Orlandi, 2006) 
 
                                                          
4 Se cuenta con una Base de Datos de ciento veintidós PYMES del calzado ubicadas en el 







La capacidad innovadora es una de las características de las PYMES a nivel 
mundial, por ejemplo el desarrollo del internet fue liderado por organizaciones de 
este tipo. (Orlandi, 2006)  
 
Sin embargo, a pesar de la importancia de la participación de las PYMES en la 
actividad económica de cada país, la mayoría de estas no exporta ni importa, es 
decir no tiene rol participativo en el comercio internacional, las razones se 
sustentan básicamente en su tamaño, capacidad de negociación y compra, así 
como de acceso al financiamiento , tecnología, desarrollo de recursos humanos  y, 
como lo argumenta Orlandi (2006), en países con bajo nivel de infraestructura, 
altos costos de comunicación y transporte. 
 
Por su parte, el rol de las PYMES en América Latina, de acuerdo con Saavedra y  
Hernández (2008), consiste en la generación de empleos, ya que proporciona en 
promedio para América Latina un 64,26% del empleo total, mientras que en la 
producción aporta cerca del 50% del PIB en promedio; al igual de convertirse en 
un elemento de “movilidad social”, ya que en países como Perú, las PYMES 
emplean en su mayoría a personas con edades superiores a los 55 años, las 
cuales ya no son objeto de contratación por otras empresas. (Saavedra y 
Hernández, 2008) 
 
No existe un acuerdo en los países latinoamericanos al definir a las PYMES, sin 
embargo, el criterio aplicado por el 85% de los países latinoamericanos es el del 
número de personas ocupadas. Lo anterior se debe a la facilidad de conocer este 
dato y de este modo tener un parámetro accesible de clasificación. El segundo 
lugar, como criterio se aplica el de las ventas realizadas por las empresas; el 62% 
de los países en forma única o combinada aplican este criterio, el cual es más 
razonable, dado que es un parámetro valido para dimensionar a una empresa. En 
tercer lugar, está el criterio de los activos; el 38% de los países en forma única o 






La importancia económica de la PYME en Latinoamérica resalta en el hecho que  
cumple un papel fundamental en la generación de empleo, alcanzado un promedio 
de 64,26% del total de empleos para los países latinoamericanos. Por todo lo 
anterior, se hace cada vez más necesario generar políticas que permitan fomentar 
y proteger a este tipo de entidades económicas ya que, como se ha demostrado, 
son un sector predominante en las economías latinoamericanas y tienen una gran 
importancia económica y social. (Saavedra y Hernández, 2008:133) 
 
1.2 Las PYMES en Colombia  
 
El término PYME hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 
activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.  (Ley 905 de 
2014. Recuperado de: http://www.bancoldex.com/). 
 
Colombia define la PYME según sus activos totales y el número de empleados 
(Ley 905 de 2004), sin importar la actividad que desempeñe. En Estados Unidos y 
Europa, la Pyme se define dependiendo de su sector. Sin importar cuál sea el 
criterio (ventas, activos, empleados, etc.), el ideal es que el tamaño de las 
compañías sea relativo a su propio sector. (Montoya. A., Montoya. I. y Castellanos, 
2010). 
 
Para el año 2014, la clasificación de empresas en Colombia es la siguiente, la 
microempresa tiene hasta 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 
salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), la pequeña empresa tiene entre 11-
50 trabajadores y activos totales mayores a 501 - 5.000 SMMLV, mientras que la 
empresa mediana tiene en su planta entre 51 – 500 trabajadores y sus activos 
totales van desde 5.001 a 15.000 SMMLV. (Ley 905 de 2014. Recuperado de: 
http://www.bancoldex.com/) 
 
Las PYMES colombianas se caracterizan por ideas de negocio innovadoras, 





los mercados emergentes.  (Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo- 
PNUD, 2010. Recuperado de: http://www.pnud.org.co/) 
 
Así mismo, las PYMES en Colombia son unas de las grandes generadoras de 
empleo en el país, y por consiguiente proporcionan ingresos per cápita y ofrecen 
mejores niveles de vida para la población colombiana. (Alianza del Pacifico, 2013). 
En las pequeñas ciudades este  fenómeno es aún más común, empresas basadas 
en economías familiares, tradicionales y que emergen en mercados regionales 
pero que a su vez son las precursoras del crecimiento económico de estas 
regiones, en donde la gran industria tiene poca presencia. (Trapé, 2012). 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
El concepto de competitividad incluye diversos aspectos dependiendo del enfoque, 
los niveles y los factores que se contemplen en su valoración. Con frecuencia, 
para su interpretación se parte de la definición de nación competitiva, tal como es 
el caso de instituciones como la Organización para el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes afirman que el 
concepto de competitividad refleja la medida en que una nación , en un sistema de 
libre comercio y condiciones equitativas de mercado , pueden producir bienes y 
servicios que superen la prueba de mercados internacionales, al tiempo que 
mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo (OCDE, 1992) y 
calidad de ambiente económico e institucional para el desarrollo sustentable de las 
actividades productivas (BID, 2002). (Castellanos O; Ramírez D ,2013). 
 
Adicionalmente, existen autores como Porter (1990), Krugman (1994) y Bejarano 
(1998) que consideran el concepto de competitividad no puede restringirse a las 
ventajas nacionales en los mercados, sino que debe incluir los factores que la 
determinan, además de analizarse desde diferentes contextos: la nación, la región, 






Krugman (1994) advierte que es preciso considerar diversos determinantes del 
nivel de vida de la población como el procedimiento, el empleo y la distribución de 
ingresos, pues las naciones no compiten en igualdad de condiciones, es más un 
asunto interno de la nación que un aspecto externo. Por su parte, para Bejarano 
(1998) son las empresa las  y que compiten y no los países y la competitividad no 
es un objetivo de política a corte o mediano plazo, sino la búsqueda de una 
condición sostenible caracterizada por su permanencia y dirigida hacia los 
mercados. (Citado por: Cañibano, C, 2005) 
 
Porter (1990) menciona los conceptos de productividad y competitividad 
señalando que es posible cambiar la idea de nación competitiva, analizar los 
determinantes de la productividad con que se emplean los recursos y tomar como 
referentes los sectores y las empresas con éxito internacional debido a su ventaja 
competitiva. Por ello, propone establecer el potencial competitivo de una empresa 
a partir del Diamante de Competitividad, que toma en cuenta cuatro determinantes 
interrelacionadas: i) las condiciones de los factores de producción, ii) las 
condiciones de la demanda, iii) la estrategia, la estructura y rivalidad empresarial, 
iv) los sectores conexos y de apoyo. Desde esta perspectiva, el Gobierno y el azar 
son elementos exógenos. (Castellanos O; Ramírez D ,2013). 
 
En el documento CONPES 3439 de 2006 sobre Institucionalidad y Principios 
Rectores de Política para la Competitividad y Productividad, se afirma que la 
competitividad es la de aceptación en los mercados externos. Por su parte el 
Departamento Nacional de Planeación (DPN), la define como un conjunto de 
factores y políticas que propician la creación de mayor valor para las empresas – 
productividad y prosperidad para la población con el menor impacto ambiental 
(https://www.dnp.gov.co).  
 
Adicionalmente, Ramírez (2008) propone un nivel regional afirmando que las 
empresas logran su competitividad, no solamente alcanzando niveles sofisticados 





productos o servicios diferenciados, sino también, a través de la localización de los 
activos específicos que una región o espacio geográfico les pueda suministrar. 
Esto último es lo que se denomina tradicionalmente ambiente de negocios y que 
tiene que ver con unas condiciones del nivel nacional pero, sobre todo, con 
condiciones del nivel departamental, de ciudad o clúster que facilitan o inhiben el 
proceso de creación de valor en las empresas. (Castellanos O; Ramírez D ,2013). 
 
Por su parte Garay (2004) clasifica la competitividad en tres tipos:  
1. La competitividad empresarial se establece a partir de factores relacionados 
con los campos de acción de las organizaciones, la toma de decisiones y 
ejecución de éstas, como la gestión, la innovación, la producción y el 
recurso humano. La competitividad es una empresa está asociada con 
conceptos como la rentabilidad, la productividad, los costos. el valor 
agregado, el porcentaje de participación en el mercado, el nivel de 
exportaciones, la innovación tecnológica, la calidad de los productos, entre 
otros. También se pueden encontrar indicadores como productividad de la 
mano de obra, productividad del capital, etc. (Padilla, 2006). 
 
2. La competitividad estructural se refiere a la mejora continua en función de 
nuevas alianzas a través de la interacción entre empresas, gobiernos , 
industrias y regiones innovadoras, las cuales incorporan los determinantes 
políticos y económicos del desarrollo industrial de un país, estado o región 
desde los niveles maso y micro (OCDE, 1992). 
 
3. La competitividad sistémica además de los factores económicos y políticos, 
se incluyen factores no económicos como la educación, la ciencia, la 
estabilidad política y los sistemas de valor. (Esser, Hillerbrand, Messner y 
Meyer, 1994). Se considera sistémico dado que las empresas que son 
competitivas requieren un ambiente de soporte de entidades 
suministradoras de bienes y servicios orientados a la producción. La 
competitividad en el nivel micro está basada, en la interacción y considera 





reglas e instituciones que definen los incentivos, los cuales afectan el 




Padilla (2006) describe los principales factores para la medición de la 
competitividad, quién considera que la competitividad sectorial, especialmente 
industrial es evaluada en comparación con la misma industria en otra región o 
país. 
 
A nivel internacional existen tres metodologías de medición de la competitividad 
que son: 
1. Índice de Competitividad global (GCI): Captura fundamentos micro y 
macroeconómicos y mide la habilidad de países que proveen altos niveles 
de prosperidad a sus ciudadanos, el cual depende a su vez de la 
productividad con la que un país utiliza sus recursos disponibles.  El índice 
es calculado a partir de la información pública disponible referente a 
políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica 
sostenible. La escala empleada para la medición de la competitividad 
compuesta por 12 indicadores llamados pilares y agrupados en tres 
componentes: Requerimientos básicos,  Potenciadores de la Eficiencia y 
Factores de Innovación. 
 
2. El índice de Competitividad: Este es calculado por el Instituto Internacional 
para el Desarrollo de la Gestión IMD, mide como una economía gestiona la 
totalidad de sus recursos y competencias a fin de incrementar el bienestar 
de su población y se enfoca en la interacción de cuatro factores de 
competitividad que definen el ambiente nacional de un país: i) desempeño 







3. Metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL): Adopta los aspectos del índice de Competitividad y del Índice de 
Competitividad global (GCI) para ser aplicados regionalmente. Tiene en 
cuenta variables como: Cuota de mercado, Porcentaje de exportaciones y 
Especialización de un total de más de 70 países informantes. 
 
Con respecto a la política para la competitividad Regional el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 incorpora el enfoque regional en la planificación del país. En 
materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo el promover la 
conformación de corredores y áreas del desarrollo territorial alrededor de 
macroproyectos de inversión que faciliten la articulación pública y privada, 
potenciando las capacidades de desarrollo local que dinamicen los avances de las 
comisiones regionales de competitividad en el mercado del Sistema Nacional.  
 
Para lograr una consolidación de regiones competitivas se requiere que a partir del 
soporte de la política pública se potencien algunos factores que estimulan como: 
los aspectos microeconómicos de la competitividad; el liderazgo del sector 
privado, con la participación de los demás actores de la región y del Gobierno 
Nacional; la existencia de un marco conceptual compartido; la búsqueda de una 
estrategia regional: proposición regional del valor; la consolidación de una 
estructura institucional efectiva; la adopción de un plan de acción priorizado y la 
creación de un sistema de evaluación y seguimiento. (Ramírez, 2008). 
 
3. ESTADO DEL ARTE 
 
Investigadores como Aguilera, L; González, M; Adame; Rodríguez, R. (2011) en su 
artículo de investigación: “Estrategias empresariales para la competitividad y el 
crecimiento de las PYMES”, enuncian que en el ámbito empresarial el análisis de 
la situación de competitividad es una herramienta necesaria, consideran que el 





predecir a través de mecanismos de naturaleza estadística. Llegando a resultados 
provenientes  de  una muestra de 109 empresas de diferentes sectores y 
características de tamaño diferente; el principal método estadístico utilizado fue el 
de análisis de regresión, y para llevarlo a cabo introdujeron seis variables 
compuestas para los factores de competitividad: Tecnologías de información, 
innovación, esfuerzos comerciales, recursos humanos, calidad y tecnología, con la 
variable ventas como elemento dependiente. Arrojando como resultados que las 
variables de recursos rumanos y calidad tienen un peso específico reducido, 
además de que no resulta más importante la innovación que los esfuerzos 
comerciales, sino que en realidad los dos producen sinergia y se ve reflejado en el 
concepto de ventas.     
 
Así mismo, la investigación de Aragón, A; Rubio, A. (2005) en su artículo: 
“Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las Pymes del estado de 
Veracruz”.  Enuncia ampliamente  la importancia de las diferencias de 
competitividad entre las organizaciones, mostrando que se deben 
fundamentalmente a las características estructurales del entorno industrial en que 
se desarrolla la competencia entre empresas (efecto industria) y a las variables 
que configuran el ámbito interno de las organizaciones (efecto empresa). Además 
del análisis de la importancia relativa de dichos efectos muestra que el segundo es 
más importante para explicar el logro de las ventajas competitivas.  En esta 
investigación usaron una muestra de 1.425 PYMES del estado de Veracruz con el 
fin de determinar los factores internos sobre los cuales las PYMES articulan su 
ventaja competitiva. Obteniendo como resultados que es importante para para el 
éxito tienen las capacidades financieras, la posición tecnológica, la innovación, las 
capacidades de marketing, la dirección y gestión de recursos humano, así como 
las tecnologías de información y comunicación.    
 
De forma similar a su investigación anterior el autor Aragón, A; Rubio, A. (2005) en 
su artículo “Factores asociados con el éxito competitivo de las pyme industriales 
en España”. Argumenta que la competitividad se debe a factores internos y 





afectan por igual al funcionamiento de las empresas situadas en un determinado 
lugar. Y por otro, al conjunto de características estructurales que moldean el 
entorno sectorial o industrial bajo el cual se desarrolla la competencia entre 
empresas. Los factores internos, se refieren a las variables propias de cada 
empresa siendo los recursos- físicos, técnicos, financieros, etc. y a las habilidades 
y conocimientos -tecnológicos, organizativos, directivos, etc. Por lo tanto, para que 
una organización logre obtener ventajas competitivas deberá realizar el análisis de 
sus recursos, habilidades y conocimientos, valorando dichas variables no sólo en 
sí mismas, sino teniendo en cuenta a los competidores. Para ello efectuaron un 
estudio empírico sobre una muestra de 1.201 PYMES representativas de la 
industria española. De igual manera evidencian la importancia relativa de los 
factores internos frente a los externos, argumentando que son las variables 
internas las que más peso tienen en la competitividad de las organizaciones. 
Especialmente en los recursos y capacidades relacionados con el éxito en las 
empresas de menor tamaño.  
 
Por su parte la investigación desarrollada por Montoya, A., Montoya, I. y 
Castellanos, O. (2010) en su artículo “Situación de la competitividad de las PYME 
en Colombia: elementos actuales y retos” exploran los principales factores que 
inciden en la competitividad de las PYMES en Colombia,  y analizan las 
dificultades que estas enfrentan, en especial  aquellas de tipo macro y 
microeconómico, todo ello con el fin de contribuir al mejoramiento de su 
competitividad. Analizando la posibilidad de identificar los elementos actuales que 
afectan a las PYMES colombianas. Para esto analizaron la literatura, fuentes 
secundarias e identificación de elementos de la competitividad del país y de las 
PYMES. Identificando sus retos a futuro, encontrando que se debe proponer la 
integración empresarial como alternativa de desarrollo. 
 
Nuevamente los autores Montoya, A., Montoya, I. y Castellanos, O. (2007) en su 
investigación: “De la noción de competitividad a las ventajas de la integración 
empresarial” exploran la noción de competitividad así como sus posibilidades de 





PYMES, presentando la idea de integración, como alternativa para estas 
empresas y así mejorar sus posibilidades de supervivencia y crecimiento en los 
mercados. Estos autores en su estudio determinan que debido a la importancia en 
la composición empresarial de los países Latinoamericanos, las PYMES se 
consolidan como la mayor oportunidad de avance en todos los niveles, es así 
como debe desarrollarse las condiciones internas de las empresas generar un 
contexto  político y económico en el cual las mismas puedan desarrollarse para 
superar las dificultades. 
 
Otros autores como Vera, M. y Mora, E. (2011) en su investigación: “Indicadores 
contables y acceso al financiamiento en PYMES colombianas” argumentan que 
uno de los problemas frecuentes que deben enfrentar las PYMES es el acceso a 
recursos financieros que les permitan fortalecer sus operaciones y estimular el 
crecimiento de sus actividades. 
Vera, M. y Mora, E. (2011) exponen igualmente que la mayoría de los estudios 
realizados sobre el tema intentan justificar la causa de este problema en factores 
externos a la empresa. Por otra parte, algunas propuestas centran la explicación 
del problema en la gestión financiera interna de las mismas empresas, planteando 
la necesidad de fortalecer programas de capacitación a sus propietarios y 
administradores. Para ello  analizaron los indicadores contables de una muestra 
de PYMES colombianas con el fin de asociar su evolución con los indicadores de 
acceso a financiamiento en el período 2005-2009, con base en la información 
disponible en las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia.  
Por otra parte algunos autores atribuyen la competitividad de las PYMES a otros 
factores endógenos que difieren del capital humano. Por ejemplo autores como 
Guerrieri, P; Pietrobelli, C. (2004) en su artículo: “Industrial district´s evolution and 
technological regimes: Italy and Taiwan”. Muestran algunos modelos plausibles de 
la evolución de distritos industriales y clúster, los autores llevaron a cabo estudios 
de campo y entrevistas en Italia y Taiwán para reunir evidencia microeconómica 





seleccionadas. Encontrando que la explicación de la clave del éxito de las PYMES 
que compiten en industrias de alta tecnología globalizadas es la co-evolución de 
los vínculos de conocimiento nacional e internacional. Sin embargo, consideran 
sumamente importante crear vínculos e inter-institucionales vínculos con el fin de 
proporcionar a las PYMES locales una fortaleza con respecto a las externalidades 
necesarias para hacer frente al doble reto de la creación y la internacionalización 
del conocimiento. 
 
Con respecto a la creación de valor en la PYMES los autores Kothandaraman, P; 
Wilson, D. (2001), en su investigación: “The future of competition value-creating 
networks”. Argumentan que las PYMES han creado valor a través de la 
conformación de empresas de cadena las cuales aportan valor al consumidor final. 
En dicha investigación usan bloques de construcción de tres centrales: valor 
superior al cliente, competencias básicas, y relaciones. La razón se desarrolla 
basado en un entendimiento del proceso de creación de valor y sus vínculos con 
las capacidades básicas de las PYMES, los autores argumentan en base a su 
análisis de la muestra de algunos ejemplos que la competitividad en el futuro se 
desplazará al interior de la red de PYMES. 
 
De igual manera, otros centran su atención al analizar la competitividad de las 
PYMES en Colombia, como un problema de acceso a la financiación, por ejemplo 
Sánchez, J; Osorio, J; Baena, E (2007) en su artículo: “Algunas aproximaciones al 
problema de financiamiento de las PYMES en Colombia” argumentan que pesar 
de los esfuerzos en política no han sido suficiente el acceso a la financiación de 
las PYMES, lo cual es un obstáculo en muchas empresas. Poniendo en debate la 
necesidad de crear confianza entre el sector empresarial y las entidades 
financieras, con el fin de mejorar la información que las entidades financieras 
tienen de las empresas. En principio, el problema radica en el poco conocimiento 
que las entidades financieras tienen de determinados sectores, por la poca 
disponibilidad y confiabilidad de la información que las empresas suministran; y 





opciones que ofrece el mundo de las finanzas. Al igual de la falta de conocimiento 
por parte de los empresarios, ya que no tienen ningún tipo de conocimientos en 
información financiera. Proponen que los proveedores deberían asesoría a los 
empresarios para superar estos problemas, además de orientarlos sobre las 
diferentes opciones financieras que existen en el mercado. 
 
Con respecto a la importancia del capital humano los autores Cardona, I; Montes, 
J; Vásquez, M. y Villegas, T. (2007) en su investigación: “Capital humano: una 
mirada desde la educación y la experiencia laboral”. Presentan los fundamentos 
del capital humano, así como otros factores relativos al conocimiento como factor 
de producción. Ofrecen un análisis teórico sobre el capital humano. De igual 
manera analizan  especialmente dos variables que componen el capital humano: 
1) la educación, y 2) la experiencia; se explican las diferencias entre la inversión 
general en la educación y la inversión específica, la relación entre un alto nivel de 
escolaridad en la población y una retribución salarial mayor, la calidad de vida 
dentro de una economía, y la importancia de invertir en ella, para finalizar con el 
valor de la experiencia laboral de un individuo como forma de educación.  
 
En ese mismo orden de ideas, el autor Barro, J. (2001) en su investigación: 
“Human Capital and Growth” argumenta que desde los años 80, la mayoría de la 
atención de la macroeconomía se centra en el crecimiento de la economía. Para 
esto analiza las diferencias en la educación de las personas, medido desde los 
años de escuela, hasta de la calidad con puntajes internacionalmente 
comparables a través del empleo de una muestra de 100 países entre  los años 
1965 y 1995. En este encontró que el crecimiento está positivamente relacionado 
con los años escolares cursados de los varones adultos en los niveles secundario 
y superior. El crecimiento es insignificante relacionado con años escolares 
cursados de las mujeres en los niveles secundario y superior. Dada la calidad de 
la educación, representada por los resultados de pruebas internacionales, la 





culminados de los hombres adultos en la secundaria, está positivamente 
relacionado con el crecimiento en los años escolares de un nivel superior. Sin 
embargo, el efecto de calidad de la escuela en la investigación es 
cuantitativamente mucho más importante. 
 
Por otra parte, Capó, J; Expósito, M; Masiá, E. (2007) en su artículo: “La 
importancia de los clusters para la competitividad de las PYME en una economía 
global” analizan la importancia de los clusters para PYMES, en su camino hacia 
economías cada vez más globalizadas y basadas en el conocimiento. Para ello 
estudiaron la influencia que tiene la globalización sobre las economías locales, así 
como la importancia de la concentración geográfica de las empresas para 
aumentar su competitividad. Destacando el hecho de que en esas 
concentraciones se pueden establecer verdaderas comunidades de conocimiento, 
en las que éste se genere e intercambie, al mismo tiempo que se potencia la 
innovación, con lo que se consigue aumentar su ventaja competitiva.  
 
De la misma manera Benhabib, J; Spiegel, M. (1994) en su artículo: “The role of 
human capital in economic development evidence from aggregate cross-country 
data”. Utiliza un modelo de estimaciones de los stocks de capital físico y humano, 
regresiones y la función de producción CobbPDouglas. Arrojando como resultado 
que el capital humano entra insignificante para explicar las tasas de crecimiento 
per cápita, de la misma manera proporciona un modelo alternativo, en el que la 
tasa de crecimiento de la productividad total de los factores depende del nivel de 
capital humano de una nación, obteniendo como resultado que el capital humano 
tiene un efecto positivo ya que afecta la velocidad de adopción de tecnología y del 
conocimiento. 
 
Por su parte, Castellanos, J. (2003) en su investigación “Pymes Innovadoras. 





comprender mejor la compleja realidad de las PYMES en el mercado del año 
2003. El autor argumenta que dichos conceptos corresponden a la innovación 
como actividad primordial e integradora en el quehacer de una empresa 
competitiva. Encontrando que  las empresas no poseen mecanismos para medir el 
desempeño de la gente que crea conocimiento en la organización. Los indicadores 
que se utilizan en las evaluaciones están relacionados con aspectos operativos de 
producción (capacidad utilizada, unidades producidas) y ventas (propuestas 
respondidas, unidades vendidas) o con comportamiento del producto (defectos y 
fallas, garantías). Al igual de la inexistencia de los mecanismos de socialización 
del conocimiento que se va adquiriendo en la práctica y que debe apoyar y ampliar 
el conocimiento de otros.  
 
Adicionalmente, autores como Estrada, R; García, D; Sánchez, V. (2009) en su 
investigación: “Factores Determinantes del Éxito Competitivo en la Pyme: Estudio 
Empírico en México”. Analizan la relación existente entre el éxito competitivo y 
cuatro factores relacionados con el ambiente interno de las PYMES (recursos 
humanos, planeación estratégica, innovación, tecnología y certificación de 
calidad). Para ello utilizaron una muestra de 405 empresas mexicanas y a través 
de revisión de bibliografía y análisis de datos, determinaron que las variables 
innovación, tecnología y planeación muestran una valores positivos y 
significativos, comprobando empíricamente en el contexto de México, respecto de 
los determinantes de competitividad, argumentando que las PYMES altamente 
competitivas son aquellas que innovan en sus productos, procesos y gestión. 
 
Por otra parte, Estrada, S; Dutrénit, G (2007) en su investigación: “Gestión del 
conocimiento en pymes y desempeño competitivo”. Analizan la gestión del 
conocimiento en PYMES a partir de la perspectiva de la medición del capital 
intelectual. La evidencia empírica muestra que los recursos intangibles favorecen 
el desempeño competitivo. Identificando el capital intelectual incorporado en 





competitivo. Para ello optaron por utilizar una encuesta en la industria mexicana 
de maquinados industriales y a través de análisis multivariados se identificaron 
grupos de prácticas y se estimó su influencia sobre el desempeño competitivo. Los 
resultados arrojaron que el capital humano está asociado al cumplimiento de una 
amplia gama de objetivos competitivos, mientras que el capital tecnológico y el 
relacional tienen efectos selectivos. 
 
De la misma manera, Suárez, T; Méndez, M (2008) en su artículo “The impact of 
human capital and organizational capital on SME strategies “. Verifican la relación 
existente entre los capitales humano y organizacional y las estrategias de calidad 
y servicio al cliente e innovación que desarrollan e implementan las PYMES. 
Igualmente analizan la importancia que, de acuerdo con la perspectiva basada en 
recursos (EBR), tienen los elementos que integran los rubros de capitales humano 
y organizacional en el proceso de formulación de estrategias. Para esto aplicaron 
una encuesta en México, cuyos resultados se compararon con los obtenidos en un 
estudio previo realizado en Estados Unidos. Los autores concluyen que el capital 
organizacional es importante para las estrategias de calidad y servicio al cliente e 
innovación. 
 
Con respecto a las PYMES del sector del calzado de la localidad de Antonio 
Nariño de la ciudad de Bogotá, el autor Otálora, Y. (2010) en su investigación 
llamada: “Herramienta metodológica y análisis de la gestión del conocimiento en 
las fami y microempresas del subsector del calzado en la localidad de Antonio 
Nariño de Bogotá D.C”, explica las relaciones e influencias entre las dimensiones 
del conocimiento. Proponiendo  un modelo de conocimiento sectorial con una 
mirada sistémica de las organizaciones y explicando la construcción del 
conocimiento sectorial, desarrolló una herramienta que permite diagnosticar la 
gestión del conocimiento en los sectores o agremiaciones de empresas y a su vez 
identificar las variables que hacen parte del entramado cognoscitivo del colectivo. 





proporcionalidad de los conocimientos organizacionales, modelando la dinámica 
de la rueda interna entre el traspaso del conocimiento colectivo sectorial, el 
desarrollo del aprendizaje colectivo sectorial y el tratamiento del conocimiento 
colectivo sectorial.  
 
 
4. MARCO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL CAPITAL 
HUMANO  
 
Entendiendo que resulta de interés, en primer lugar, mencionar lo que significa el 
término capital humano, se pasa a definir la teoría del capital humano. Este se 
debe definir en función de las técnicas de la teoría neoclásica, las cuales van 
desde el principio de la maximización de la utilidad, la maximización de los 
beneficios hasta los mecanismos equilibradores del mercado (Hamermesh, 1973). 
 
Adicionalmente, se debe considerar que para obtener la maximización de la 
utilidad se puede obtener a partir de las decisiones de los empleadores y de los 
trabajadores sobre las inversiones en educación y formación, por lo tanto se debe 
tener en cuenta que existen supuestos donde se considera que la formación y la 
educación son costosas y que hay una relación entre el coste de estos procesos y 
la productividad de los individuos. También se supone que hay técnicas 
alternativas de producción que emplean trabajadores con niveles de educación y 
formación en proporciones diferentes y que los empleadores analizan las 
alternativas, clasificadas de esta forma, cuando planifican la producción (Piore, 
1983).  
 
Por su parte, Smith (1764), asigna una importancia relevante a los conocimientos 
humanos como promotores de la especialización productiva, que es lo que brinda 





mismo Marshall (1890) consideraba que el capital más importante era el que se 
invertía en los seres humanos.  
 
En la segunda mitad del siglo XX, Schultz (1972), considerado como el fundador 
de la teoría del capital humano, pensaba que los economistas de aquella época 
tenían poco interés en estudiar la importancia que tenía el capital humano, 
especialmente la inversión en educación, como motor del crecimiento económico. 
También criticaba el hecho de que se considerara a los recursos humanos como 
“input” de las funciones de producción, considerándolo un factor homogéneo sin 
tener en cuenta que los individuos son diferentes y tienen capacidades distintas 
los unos y los otros. Otro aspecto importante a resaltar de Schultz era que 
consideraba que el azar no jugaba un papel importante en el crecimiento del 
capital humano,  sino lo eran las inversiones intencionadas en educación, en 
formación en el trabajo y en servicios sanitarios. 
 
Gráfico 6. Interpretación de la Teoría del Capital Humano: Importancia. 
 
Fuente: Elaboración propia basada en las Teorías del Capital Humano de 
Hamermesh(1973), Piore (1983), Smith (1764), Marshall (1890), Schultz (1972), Pack 
(1974), Gill (1989), Brady (1989). 
 
Por otra parte, Pack (1974) plantea que las diferencias de eficiencia entre 





no solamente por características de los equipos. Gill (1989) argumenta que las 
personas con mayores niveles educativos sacan mayor ventaja de la tecnología 
disponible, y por lo tanto se vuelven más productivas haciendo que crezca la 
producción.   
 
Ahora bien, con respecto a la competitividad y la importancia del capital humano 
en ella, el autor Brady (1989) enuncia que la escasez de ingenieros y científicos, 
puede ser perjudicial para las dinámicas innovadoras, es decir para el desarrollo 
de nuevos procesos productivos y productos. La falta de una adecuada formación 
y adecuación obstaculiza el aumento en la competitividad de las empresas. 
 
En el gráfico 6, se muestra la interpretación de las diferentes teorías del capital 
humano anteriormente expuestas. Esta tesis refiere al concepto de capital humano 
dado que se quiere enfatizar en la aptitud intelectual de las personas valorada por 
su capacidad natural o adquirida para su desempeño y no al conjunto de 
habilidades y conocimientos inherentes a los individuos que forman una 
organización, lo cual sería el factor humano. 
 
Sin embargo, dado que son términos que en la teoría se consideran similares se 
permite realizar este análisis. En ellas se identifica que la educación es necesaria 
para el capital humano con el fin de capacitarse  y de generar innovación, 
competitividad, productividad y crecimiento. Por lo tanto se considera el capital 
humano como un elemento importante para llegar a tener mejores niveles de 
productividad que tienden a un mayor crecimiento económico. 
 
Los estudios y teorías anteriormente nombrados han demostrado desde la 
importancia de analizar la competitividad a partir de factores endógenos y 
exógenos (financieros, tecnología, innovación, conocimiento) al igual de la 
importancia de la capitación del capital humano, y de la relevancia de este último 





usando la investigación cualitativa donde se analice la relación del capital humano 
y la competitividad de las PYMES del calzado del Barrio el Restrepo de la ciudad 
de Bogotá. Lo anterior, permite visualizar la importancia de realizar un estudio de 
estas organizaciones en el sector del calzado del barrio el Restrepo de la ciudad 




5. EL CAPITAL HUMANO DE COLOMBIA CON RESPECTO A PAISES DE 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE 
 
Ahora bien, al analizar el capital humano en Latinoamérica y el Caribe para el año 
2013, se destacan países como Barbados, Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay, 
los cuales ocupan los cinco primeros puestos del ranking regional, mientras que 
Colombia ocupa el puesto once sobre 22 países de la región (World Economic 
Forum, 2014: 16).  
 
De igual forma, a nivel mundial Colombia ocupó el lugar 71 según el Índice de 
Capital Humano del Foro Económico Mundial, el cual evalúa a 122 países lo que 
representa el 90% de la población mundial. (World Economic Forum, 2014: 142-
145).  Este índice mide las áreas de educación, salud y bienestar, cantidad y 
calidad de la fuerza laboral y entorno facilitador; sirve para conocer el desempeño 




Con respecto a la educación, evalúa el acceso, la calidad y los niveles de 
realización de resultados a través de los distintos niveles educativos, primario, 





bienestar lo evalúan a través del estado físico y mental de la población laboral, 
desde la infancia hasta la edad adulta. La cantidad y calidad de la fuerza laboral la 
evalúa cuantificando la experiencia, el talento y los desajustes entre la formación y 
las habilidades y lo que el mercado requiere. Finalmente, el entorno se mide a 
través de factores como el marco legal y la infraestructura que permiten 
aprovechar y rentabilizar el capital humano. 
 
Con respecto a la educación, evalúa el acceso, la calidad y los niveles de 
realización de resultados a través de los distintos niveles educativos, primario, 
secundario y terciario, y a través de los distintos grupos por edad. La salud y el 
bienestar lo evalúan a través del estado físico y mental de la población laboral, 
desde la infancia hasta la edad adulta. La cantidad y calidad de la fuerza laboral la 
evalúa cuantificando la experiencia, el talento y los desajustes entre la formación y 
las habilidades y lo que el mercado requiere. Finalmente, el entorno se mide a 
través de factores como el marco legal y la infraestructura que permiten 
aprovechar y rentabilizar el capital humano. 
 
Tabla 3: Capital Humano en Latinoamérica y el Caribe 
 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE 
PAIS  PUESTO 
Barbados 26 















Trinidad y Tobago 76 
Guatemala 76 
El Salvador 90 
Surinam 91 
Nicaragua 93 






Fuente: Elaboración propia basada en el Índice del Foro Económico Mundial 2013 
 
Con respecto a la educación, evalúa el acceso, la calidad y los niveles de 
realización de resultados a través de los distintos niveles educativos, primario, 
secundario y terciario, y a través de los distintos grupos por edad. La salud y el 
bienestar lo evalúan a través del estado físico y mental de la población laboral, 
desde la infancia hasta la edad adulta. La cantidad y calidad de la fuerza laboral la 
evalúa cuantificando la experiencia, el talento y los desajustes entre la formación y 
las habilidades y lo que el mercado requiere. Finalmente, el entorno se mide a 
través de factores como el marco legal y la infraestructura que permiten 
aprovechar y rentabilizar el capital humano. 
 
Al analizar la posición 71 de Colombia en del  Índice de Capital Humano del Foro 
Económico Mundial con respecto a los 122 países evaluados, permite entrever lo 
mal que está el país en términos de capital humano, en educación, en la salud de 
los trabajadores, y sobre todo en el empleo. Cabe resaltar que según datos del 
DANE el desempleo en Colombia  para el año 2013 fue del 9,4%, cifra inferior con 
respecto al año anterior donde el desempleo para el 2012 fue de 10,7%.  
 
Sin embargo, cabe mencionar que para ese mismo año el 68% de la población 
económicamente activa en Colombia era informal, es decir de acuerdo a los datos 





el país tiene problemas considerables en términos de capital humano, un puesto 
71 no es un buen puesto si se tiene en cuenta que fueron 122 los países 
evaluados. 
Esta distinción es importante de realizar, dado que el propósito de este estudio es 
analizar la importancia del capital humano en la competitividad de las PYMES del 
calzado ubicadas en el barrio el Restrepo de Bogotá. Como se evidencia, el capital 
humano  colombiano ante Latinoamérica y el mundo no está en la mejor posición: 
un puesto 11 y 71 respectivamente, en este sentido Colombia no sólo tiene un 
nivel de capital humano muy bajo, sino también un mercado laboral regido por la 
informalidad, lo que contribuye a la baja calificación del Índice del Foro Mundial 
como se ha demostrado hasta el momento. 
 
 
6. CAPITAL HUMANO EN EL BARRIO EL RESTREPO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
 
“El conocimiento organizacional permite reconocer y comprender el cuerpo 
integral de la organización y su relación dinámica, estructural y estratégica con el 
entorno es esencialmente un enlazamiento de lenguajes culturales de la 
organización donde juega un papel determinante el traspaso de conocimiento 
individual el interior de la organización, como proceso que agrupa la incorporación 
del conocimiento”. (Otálora, 2010). 
 
6.1  Descripción geográfica 
 
El barrio el Restrepo se encuentra ubicado en la localidad de Antonio Nariño en 
Bogotá, entre la avenida Caracas y la Carrera 23 y las calles 14 y 22 sur,  “data 





La Urbana, que asignó los lotes para venta al sector popular, provistos para zona 
de huerta, en promedio de 200 metros cuadrados” Alcaldía Mayor de Bogotá. 
(Recuperado de http://www.bogota.gov.co/localidades/antonio-narino) 
 
En este barrio se encuentra la mayor zona de fabricantes de calzado de la 
ciudad, según la Cámara de Comercio de Bogotá al finalizar el año 2012 en este 
sector habían 1338 empresas dedicadas a la fabricación y venta de calzado.  
 
Durante la investigación de campo se evidenció que el barrio el Restrepo es un 
barrio organizado, lleno en su totalidad de fábricas y almacenes de calzado, así 
mismo el visitante también puede comprar desde pieles de todo tipo de calidad y 
de exportación, hasta hilos, suelas y demás insumos del calzado y 
marroquinería. Es un barrio que se caracteriza por tener PYMES de fabricación y 
comercialización de calzado en todas sus cuadras de norte a sur.  
 
Junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Valvarena se encuentran gran número 
de fábricas, y detrás de ella Centro de Servicios Empresariales (ZASCA), ubicada 
en la Diagonal 17 C Sur # 24i -75. Esta es una entidad de la Alcaldía de Bogotá 
donde se promueve el proyecto del Centro de Servicios Empresariales del 
Restrepo (CSE) cuyo objetivo es potenciar zonas de aglomeración de economía 
popular de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), buscando  
fortalecer el sector productivo de calzado y la marroquinería del Restrepo y 
promover que los empresarios establezcan alianzas y logren aprovechar las 
economías de escala. 
 







Fuente: Fotografía propia – noviembre de 2014. 
 
Es significativo para esta investigación nombrar el papel que cumple el Centro de 
Servicios Empresariales (ZASCA) en los empresarios del Restrepo , la razón, es 
que la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – SDDE a través de ONU 
HABITAT programa de  las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y 
de la Red Nacional de Desarrollo Local de Colombia RED ADELCO, brinda a los 
empresarios del barrio el Restrepo, que forman parte de la cadena productiva del 
calzado tales como productores, prestadores de servicios y proveedores de 
insumos y de materias primas, los siguientes servicios: 
 
 Asistencia técnica y formación 
 
En este se promueve el mejoramiento de la competitividad a través de la 
capacitación del capital humano y la asistencia técnica especializada, con la ayuda 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), quienes brindan 
capacitaciones a los empresarios y cooperan en la formación de redes. 
 





“Hecho en” es una iniciativa que busca fortalecer las ventajas de competitividad y 
reposicionar el tradicional sector del calzado y la marroquinería del Restrepo, 
mediante el diseño e implementación de una estrategia de marketing territorial, 
creando una marca territorial “Hecho en el Restrepo”. 
 Central de Insumos y materias primas 
A través de este proyecto la Alcaldía de Bogotá busca que los empresarios de las 
PYMES del Restrepo puedan incidir en la disminución de los sobrecostos que 
enfrentan con el uso de estrategias de regulación de precios, acuerdos con 
proveedores en términos de precio, calidad, cantidad y oportunidad así como el 
mecanismo de información.  
 Servicios tecnológicos e industriales 
ZASCA presta servicios a los empresarios del Restrepo para mejorar la 
competitividad de sus PYMES, tales como laboratorio de innovación, investigación 
y diseño, escuela de formación especializada en diseño, laboratorio para el 
aseguramiento de la calidad, laboratorio de biomecánica y confort, y un banco de 
maquinaria de uso compartido y educativo. 
 
6.2  PYMES del sector del calzado en el barrio el Restrepo 
 
En la localidad Antonio Nariño donde se encuentra el barrio el Restrepo, el sector 
del calzado representa el 6% de las actividades más relevantes del comercio y el 
26% dentro de las actividades manufactureras, convirtiéndose de esta manera en 
la actividad productiva más relevante de la localidad. (Cámara de Comercio de 
Bogotá, citado por Otálora, 2010: 34) 
 
De la misma manera, al interior de la localidad Antonio Nariño el 93.1% de las 
actividades correspondientes al sector de la fabricación del calzado y artículos de 






Adicionalmente, Las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo tienen 
gran importancia en la economía colombiana ya que el departamento de 
Cundinamarca pose el mayor número de curtiembres en el país concentrando 
aproximadamente el 38% de la producción nacional. (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2014) 
 
6.3 Metodología y trabajo de campo en el barrio el Restrepo: perspectivas 
metodológicas desde la investigación cualitativa en el estudio de las 
organizaciones 
 
“Las ‘fuerzas’ que mueven a los seres humanos como seres humanos y no 
simplemente como cuerpos humanos… son ‘materia significativa’. Son ideas, 
sentimientos y motivos internos” (Douglas J, citado por Taylor y Bogdam, 1987: 
16). 
La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cualitativa. Donde se 
tuvo  como punto de partida la existencia de una realidad que descubrir, construir 
e interpretar. Para realizar este estudio se entrevistaron  a veinticinco (25) 
empresarios y trabajadores del barrio el Restrepo dado que una de las 
características de la investigación cualitativa es que se deben involucrar en el 
estudio unos cuantos sujetos, pues no se pretende generalizar los resultados del 
estudio de manera estadísticamente representativa pero sí con significatividad 
analítica.  
De  la misma manera, la metodología cualitativa es inductiva ya que se  
desarrollaron conceptos, nociones y comprensiones partiendo de las pautas de los 
propios datos. No se recogieron datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidas, sino para comprender a las personas y sus contextos y el análisis 
de dichos datos se realizó simultáneamente a la recolección de estos (Taylor y 
Bogdam, 1987). Siguiendo las recomendaciones de Hernández, Fernández y 





criterios de credibilidad, confirmación, valoración y transparencia que garantizan la 
evaluación y validez de la investigación cualitativa. Considerando igualmente las 
recomendaciones de Guba y Lincoln (2002) quienes determinan el término 
cualitativo como un concepto “sombrilla” que abarca más de un paradigma. 
Para este análisis se reunieron datos verbales, escritos y fotográficos. 
Posteriormente se procedió a describir el fenómeno desde el punto de vista de las 
personas entrevistadas, así como de la relación, antecedentes y experiencias que 
tuvo la investigadora con los participantes del estudio. Nunca buscando una 
“verdad” única sino una comprensión detallada de la perspectiva de las otras 
personas, partiendo de la premisa de que nada se da por sobreentendido y que 
“todo” es un tema de investigación así como de que la investigadora ve al 
escenario y las personas en una perspectiva holística. En palabras de Taylor y 
Bogdan (1987), las personas, grupos y contextos no se pueden reducir a 
“variables”, son considerados como un todo.  
La investigación cualitativa sobre las PYMES del Restrepo inició con la realización 
de una bitácora, donde se plasmaban notas relevantes a través de las numerosas 
visitas al barrio, obtenidas a partir de todo lo que se observaba y conversaba con 
las personas del barrio. En estas visitas no sólo se interactuó con el fabricante, 
sino con el empleado de la fábrica y el vendedor de la vitrina de las PYMES del 
calzado del barrio el Restrepo; así mismo se estudiaron las características del 
entorno, la afluencia de personas, etc. 
 
En esta investigación participaron, como lo mencioné anteriormente, diferentes 
actores de la cadena productiva del calzado, en su mayoría empresarios de las 
PYMES. Se consideró relevante hacerlo de esta forma porque esto permitía 
enriquecer la investigación, para mostrar qué tan capacitado está el capital 
humano de  las  PYMES del calzado, sus expectativas, pensamientos y lo que le 
piden al Gobierno Nacional para no dejar de existir. A continuación se describirán 





Tabla 4: Recapitulativo de entrevistas 
  
Empresario (a) / 
Empleado (a) Fecha Sexo 
Origen 
geográfico Nivel de estudios 
Ocupación 











2 Miriam Ruiz 22/11/2014 Femenino Bogotá Bachillerato Dueña Directo 
Empresa 
Bradcam 0:45 
3 Pedro Sierra 22/11/2014 Masculino Bogotá Primaria Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 0:50 
4 Milena Jiménez  22/11/2014 Femenino 
Corinto - 









6 Rodrigo García 08/11/2014 Masculino Bogotá Bachillerato Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 0:55 
7 Omar Pineda 08/11/2014 Masculino Bucaramanga Primaria Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 2:00 














11 Melquiades Pinto 22/11/2014 Masculino Bogotá Pregrado - 3 semestres  Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 0:50 
12 Efraín Ramírez 22/11/2014 Masculino 
Puente 
Nacional - 








13 Julio Guerra 22/11/2014 Masculino Boyacá Bachillerato Dueño Directo 
Empresa 
Calzado 
Sport Miras 0:50 
14 Eduardo Quesada 22/11/2014 Masculino 
Ubaté-








15 Armando Dueñas 22/11/2014 Masculino Bogotá Primaria Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 0:20 
16 Sergio Beltrán 22/11/2014 Masculino Bogotá Bachillerato Dueño Directo 
Fábrica de 
calzado 0:34 





18 Stella Serrano 22/11/2014 Femenino Quindío  Primaria Dueña Directo 
Empresa 
Tecllesica 0:46 
19 Nelly Pedraza 22/11/2014 Femenino Bogotá Primaria Dueña Directo 
Fábrica de 
calzado 0:25 




21 Ligia Urrea 22/11/2014 Femenino Bogotá Bachillerato Dueña Directo 
Empresa 
Betcrestel 0:29 




23 Georgina Giraldo 22/11/2014 Femenino Bogotá Pregrado - 3 semestres  Dueña Directo 
Calzado 
Bibani 0:46 





25 William Echeverría 22/11/2014 Masculino Bogotá Bachillerato - 9 grado Dueño Directo 
Empresa 
Wills Sport 0:29 
 






6. 3.1 Procesamiento, categorización y análisis de las entrevistas 
 
Las entrevistas fueron transcritas en su totalidad a formato escrito en medio 
magnético. En esta transcripción tuve la colaboración de una persona quien me 
colaboró en este proceso. Mi trabajo consistió en realizar una revisión rigurosa y 
corrección de las transcripciones. La premisa principal era realizar dichas 
transcripciones de una forma totalmente literal.  
 
Posteriormente, y con toda esta información en las manos se entró a pensar ¿qué 
hacer con toda la información cualitativa que se tenía? La primera tarea que se 
hizo fue una relectura de todas las entrevistas, mientras se iban escuchando, un 
repaso de las notas de campo y una ampliación de las mismas. 
 
Para el proceso de categorización y análisis de las entrevistas se usaron algunos 
elementos de la teoría fundamentada “Metodología general de análisis relacionada 
con la colección de datos, que usa un conjunto de métodos sistemáticamente 
aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área substantiva. El producto 
de la investigación constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de 
hipótesis conceptuales sobre el área substantiva de estudio” (Glaser, 1992). 
 
En ese sentido, la metodología de categorización y análisis de las entrevistas 
utilizada fue inductiva – cualitativa en donde lo importante de los análisis es la 
coherencia y la transparencia en vez de la representatividad y la validez 
estadísticas. Adicionalmente se tuvieron en cuenta estudios exitosos de 
administración y economía con base en metodologías  cualitativas de 
investigación, como es el caso del estudio de Balbastre (2001) sobre los modelos 
de gestión de calidad total y el aprendizaje en la organización en España.  
 
A partir de esos primeros análisis iban resultando diferentes categorías. Este 







Fase 1: codificación abierta 
 
Para realizar la codificación se incursionó en cada entrevista como un único 
universo de datos, es decir “leer cada entrevista como un universo de sentido 
completo en sí mismo, en donde cada párrafo está lleno de posibles categorías y 
analizar cuantas frases o palabras sean posibles categorizar.” (Quintero, 2013: 
148).  
 
Imagen 1: Atlas. Ti. 7 – codificación 
 
Fuente: Elaboración propia – software Atlas ti .7 
 
Este tipo de codificación abierta se realizó con las cinco (5) entrevistas más largas, 
las cuales se pueden categorizar como las mejores dada la riqueza de información 
y de datos. A modo de ilustración de esta fase, la imagen anterior presenta el 
trabajo efectuado con la ayuda del software de análisis cualitativo utilizado para 
este propósito.  
 
Fase 2: codificación general 
Después de codificar las mejores cinco entrevistas, se procedió a codificar las 





En ese caso, se codificó un total de veinticinco (25) entrevistas, de esta manera se 
construyó una codificación general esencial para el análisis de los datos, donde 
hacían parte todas las entrevistas producto de la investigación de campo en las 
PYMES del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá.  
 
Dichas categorías se agruparon en dos familias principales; por un lado, aquellas 
que tuvieran en cuenta elementos relacionados con el capital humano y por otro 
lado, aquellas referidas a categorías que dieran cuenta de la competitividad de las 
PYMES objeto de estudio. A continuación se resume el resultado de esta segunda 
fase de codificación:  
 
Tabla 5. Listado de Codificación General. Fase 2. Categorías de Capital 
Humano 
Categorías Capital Humano 
1 Ciudad de Origen 
2 Barrio niñez y juventud 
3 Educación Primaria 
4 Educación Secundaria 
5 Educación Superior 
6 Considera que era buen (a) estudiante 
7 Empleado de la PYME 
8 Dueño de la PYME 
9 Hombres  
10 Mujeres 
11 Origen Social 
12 Pertenece a algún gremio empresarial 
13 Está estudiando algo con respecto a su labor 
14 Tiene la intención de estudiar algo con respecto a su labor 
15 Sabe usar herramientas tecnológicas 
16 Sabe o tiene conocimientos de Inglés 
17 Considera que trabaja con personas calificadas 
18 
Cree que trabajar con personas capacitadas mejora la competitividad de su 
empresa 
19 Sueños y/o metas 
 






Tabla 6. Listado de Codificación General. Fase 2. Categorías de 
Competitividad 
  CATEGORIAS COMPETITIVIDAD 
1 La PYME Exporta 
2 La PYME contrata a sus empleados con las prestaciones de Ley 
3 La PYME innova 
4 La PYME cuenta con maquinaria o tecnología especializada 
5 LA PYME cuenta con la infraestructura adecuada 
6 La PYME está amenazada con la entrada de productos sustitutos 
7 La PYME tiene poder de negociación con los clientes 
8 La PYME tiene poder de negociación con los proveedores 
9 La PYME está en la capacidad de competir con nuevos competidores 
10 Calidad del calzado 
11 Política del precios 
12 Considera que su PYME es una organización eficiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fase 3. Reagrupación de categorías y Análisis de la competitividad a 
partir del capital humano  
 
Después de determinar las categorías de análisis tanto de competitividad como de 
capital humano se procedió a realizar grupos de categorías con el fin de iniciar el 
análisis relacional entre uno y otro concepto. Se construyeron de esta forma dos 
grupos de categorías que nos permitían entender mejor las relaciones que hay 
entre el capital humano y la competitividad de las PYMES estudiadas.  
Se realizaron dos grupos; en el primero se analizó el capital humano visto a través 
del individuo y la relación de este con la eficiencia en la organización.  En el 
segundo grupo se analizó el capital humano gremial del calzado y su relación con 
los factores externos a la organización. Esta agrupación se realizó como lo 
muestran las Tablas 3 y 4 (Cf. Supra) con colores para distinguir dichos grupos. 





internos de la organización tienen un sombreado color azul; mientras que las 
categorías de capital humano gremial y los factores externos de la organización 
tienen un sombreado color rosado. 
Los resultados de este procedimiento analítico se presentan a continuación en el 
próximo capítulo de la presente tesis. El gráfico 7 es un mapa conceptual que 
ilustra y esclarece el resultado del procesamiento y análisis de la información, en 
él se evidencia el análisis de la competitividad de las PYMES del calzado del 
barrio el Restrepo a partir de los cuatro aspectos: el capital humano individual,  el 
capital humano gremial (el capital humano de todo el gremio de la zapatería del 
barrio el Restrepo),  los factores internos y los factores externos de la 
organización.  
El gráfico 7 además muestra que la competitividad en las PYMES del calzado del 
barrio el Restrepo es determinada por el capital humano gremial y por el capital 
humano individual y que este último  condiciona el capital humano gremial. 
Factores externos de la organización tales como la entrada de productos 
sustitutos, poder de negociación de los clientes y proveedores, entre otros, 
influyen en los factores internos de la organización es decir en que la PYME 
contrate a sus empleados con las prestaciones de ley, cuente con maquinaria 
especializada, política de precios, etc.  
Los anteriores factores dependen del capital humano individual  es decir de una 
serie de características propias del individuo como el origen social, nivel de 
educación y lugar de procedencia y estos condicionan al capital humano gremial. 
En la medida que determina el uso de herramientas tecnológicas para producir, 
ser empleado o dueño de la PYME, estar estudiando algo con respecto a su labor, 






Gráfico 7. Mapa conceptual de análisis de la competitividad de las PYMES del calzado del barrio el Restrepo y el 
























En la tabla 7 representa una articulación a los resultados y la teoría expuesta a 
inicios de este capítulo, donde la educación, el uso de la tecnología, el poder de 
negociación de los clientes, la amenaza de entrada de productos sustitutos, el 
poder de negociación con los proveedores, la capacidad de competir de estos 
competidores, así como las políticas de precios y la calidad representan a la teoría 
compaginarse con los resultados obtenidos en el trabajo de campo en el barrio el 









6.3.2 Registro etnográfico de las visitas a las fábricas de las PYMES del 
calzado del barrio el Restrepo. 
 
Como se planteó inicialmente en la metodología y con el fin de realizar un análisis 
en profundidad a las PYMES del calzado del barrio el Restrepo, se optó por utilizar 
la etnografía como método para comprender e interpretar el fenómeno de 
competitividad a través de la descripción y análisis de estas organizaciones. Para 
tal fin se usó como herramienta de análisis, al igual que las grabaciones de las 
entrevistas, la fotografía como elemento que proporciona imágenes que permiten 
percibir las experiencias de los y las participantes. 
Este registro fotográfico, se realizó en el mes de noviembre de 2014,  se usó con 
el fin de brindarle a la investigación un enfoque cualitativo, y evidenciar a través de 
imágenes la situación actual del capital humano de las PYMES del calzado del 
barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá. En estas fotos el lector podrá apreciar 
la precariedad del trabajo en estas organizaciones, las pocas herramientas que se 
usan al fabricar el calzado, la poca especialización del trabajo y en general la 
pobreza en las que estas personas realizan esta labor.   
 






Fuente: Fotografía propia. Entrada a una PYME del Restrepo– noviembre de 2014 
 
La fotografía 2 muestra la entrada a una PYME del barrio el Restrepo, como se 
puede ver, atraen a la clientela con descuentos y promociones ofertando un par de 
zapatos por $25.000 mil pesos y dos pares por $40.000 mil pesos, esto permite 
aproximarnos a la situación de precariedad y dificultad que están atravesando 
estas organizaciones. Las siguientes fotografías fueron tomadas con permiso de 
las personas entrevistadas. 
 
Fotografías 3 y 4: PYMES del calzado barrio el Restrepo de Bogotá. 
 
      
Fuente: Fotografías propias, la maquinaria obsoleta y artesanal empleada por  una PYME 
del barrio el Restrepo  – noviembre de 2014 
 
 
Las fotografías 3 y 4 muestran el interior de una PYME del barrio el Restrepo de la 
ciudad de Bogotá, en ambas fotografías se visualiza la maquinaria empleada para 
la fabricación del calzado, específicamente en la sección de corte, dicha 
maquinaria como se evidencia es obsoleta y se encuentra en mal estado, al igual 
que las instalaciones de dichas PYMES. Por su parte, las fotografías 5 y 6 fueron 
tomadas en PYMES diferentes, como se puede ver, en ambas PYMES los 





es el cincel y el martillo, no cuentan con maquinaria especializada para realizar su 
labor, que en este caso es el montaje de calzado, específicamente de zapato para 
dama.  
 
Fotografía 5 y 6: Sección de montaje  
 
             
 
Fuente: Fotografías propias. Proceso de montaje del zapato en el barrio el Restrepo  – 
noviembre 2014 
 
Esto significa que este trabajo se hace netamente a  mano, lo que da cabida al 
error en la fabricación, demoras en los tiempos de producción, desgaste de 
material e inadecuado uso de los recursos disponibles, así mismo genera efectos 





Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO). Como se evidencia, los trabajadores de 
las PYMES del barrio el Restrepo no tienen instalaciones adecuadas para realizar 
su labor.   
 
Al preguntarle al entrevistado de la fotografía número 5 sobre lo que él 
consideraba de la importancia de la tecnología para desarrollar su labor, él 
contestó lo siguiente:   
“Me defiendo al usar las herramientas tecnológicas, se usar el celular y el 
computador, y sí, acá claro que es importante, le  falta administración con 
tecnología, es que acá uno no lleva la cuenta de qué sobra ni de qué falta”. 
Mauricio Quiñonez. 
 
En este caso, el entrevistado precisamente reconoce la importancia de saber 
manejar las herramientas tecnológicas para realizar su labor, pues esto se ha 
convertido en un obstáculo, sin embargo, a sabiendas de la necesidad, no toman 
medidas para mejorar esta situación y poder capacitarse. Las anteriores 
fotografías  evidencian que las PYMES del barrio el Restrepo en su mayoría son 
pequeñas y pobres. Ya que estas organizaciones no tienen máquina 
especializada, tampoco un computador, tan sólo maquinaria básica tales como 
máquinas de coser, y herramientas que no superan al pegante, las tijeras y el 
cincel. 
 







Fuente: Fotografía propia. Pegamento de suela de calzado deportivo con la ayuda de un 
horno microondas, ladrillo y plancha. 
 
La PYME del calzado de la fotografía 7 se encuentra ubicada en el segundo piso 
de un local donde se comercializa calzado para dama, el empresario de la PYME 
decidió crear su empresa en el segundo piso de un pequeño local. Allí fabrican 
calzado sport juvenil. Cabe resaltar, y se considera relevante mencionar, que fue 
la organización más rudimentaria que se visitó, al entrar se siente una fuerte 
llamarada lo que genera mucho calor, como se puede observar en la fotografía 7, 
la herramienta principal de trabajo para este productor es un horno microondas 
dañado, al que le insertó un ladrillo y con esta herramienta sella el calzado 
después de tener el pegamento en el cuero, así mismo usa una plancha de ropa 
para bordear el cuero, en la foto se ve uno de sus trabajadores, el cual termina de 
perfeccionar el pegado a mano.  
 
A una de las personas entrevistadas se le preguntó por los inicios de su empresa y 
de la importancia de la capacitación en su oficio y de saber usar herramientas 
tecnológicas y maquinaria especializada para que su empresa creciera, su 
respuesta fue la siguiente:  
 
“Pues yo trabajaba  haciendo lo que estoy haciendo ahorita y me dio por 





hormas y así con poco, esta empresa ya tiene siete años.” William 
Echeverría 
 
Ciertamente, al analizar la fotografía 7 y las palabras de este empresario del 
calzado, se puede argumentar que esta PYME tiene problemas graves de 
funcionamiento, no sólo por la ausencia total de (SYSO) sino por ausencia total de 
herramientas inclusive que en otras PYMES son básicas; además de esto, se 
trabaja en condiciones peligrosas y precarias, esta organización ha sobrevivido 
siete años a pesar de las dificultades que se evidencian a simple vista y a través 
de una entrevista. Sin embargo, al preguntarle al entrevistado por su pertenencia a  
alguna asociación gremial, al igual de su asistencia a capacitaciones, afirmó que 
no participaba en ninguna de estas. 
Al realizar estas visitas y entrevistas a profundidad para realizar un análisis 
cualitativo de un problema, es imposible no sentir impotencia al ver la conformidad 
de las personas, así como el poco interés en capacitarse; muy a pesar de que son 
conscientes de su necesidad de capacitación para que su empresa crezca y sea 
competitiva en el mercado.  
Igualmente se le preguntó sobre si se encuentra ó ha sido  afectado por el calzado 
chino, argumentado que: 
“EP: Claro el calzado chino afecta mucho, porque es muy económico y la 
gente no mira calidad si no precios, un zapato barato, entonces la gente 
prefiere comprar eso, lo que vale un zapato chino es igual a lo que acá se 
invierte en un par de cordones y no es nada. 
 MC: ¿Que hizo para competir con los fabricantes de calzado de China?  
EP: Trabajar mejor y hacer lo que estamos haciendo, zapatos Nike.  
MC: ¿Y porque no una marca propia?  
EP: Porque acá nos gusta las marcas desafortunadamente y para avanzar 






Es decir el empresario de esta PYME para competir con los fabricantes de calzado 
de China decidió piratear zapatos Nike y venderlos en mercado a bajo costo, lo 
encontró como  único recurso, dado que piensa que al crear una marca propia no 
va a vender, mientras que si usa una marca “gringa” podrá realizar ventas fijas.  
Este es un ejemplo perfecto de la precarización del trabajo, entendiéndose como 
precarización el “fenómeno de aceleración en la degradación de las condiciones 
de trabajo y empleo padecido por personas y colectivos a partir de las nuevas 
lógicas de reproducción de la globalización y la modernidad que dificulta 
desarrollar la libertad que impide el ejercicio de derechos ciudadanos plenos. Este 
fenómeno entraña como resultado una situación de vulnerabilidad y fragilidad en la 
obtención de ingresos y bienes necesarios para un proyecto de vida completo, y 
supone una situación de riesgo de empobrecimiento y exclusión en diferentes 
intensidades” (Ferreira, 2010: 30). 
En la fotografía 8 se muestra la sección de empaque. Como se puede apreciar, en 
ella la mujer que aparece en la foto está terminando el producto con el fin de 
entregarlo; sin embargo, al empacar evidencia que uno de los zapatos no está en 
perfectas condiciones de calidad, entonces decide completarlo, de esta manera, 
se demora la entrega del mismo, la cadena de producción ha sido obstaculizada y 
demorada por un error; cabe mencionar que todo el proceso en esta PYME se 
realiza manualmente.  
 







Fuente: Fotografía propia – noviembre de 2014 
 
De este seguimiento cercano a las PYMES del calzado del barrio el Restrepo, 
pudimos identificar y reconstruir los principales pasos del proceso de fabricación y 





Gráfico 8. Proceso de fabricación y venta del calzado 
 
Fuente: Elaboración propia
1. Diseño 2. Corte 3. Perforado 4. Guarnición 5.Montaje 





Al preguntarle  si consideraba que era importante tener conocimiento de lo que se 
hace para mejorar en su proceso de producción, una empresaria del calzado 
argumenta que:  
 
“Sí claro, porque al tener conocimiento acerca de lo que uno está haciendo 
obviamente uno puede aportar, pero si no sabe pues no aporta nada, yo 
creo que uno en el mercado debe conocer los clientes, conocer 
proveedores todo” Miranda Bello. 
 
De otro lado, a pesar de que esta empresaria de la PYME sabe de la necesidad de 
tener capacitación para ejercer su labor, no lo emplea, trabaja en condiciones 
peligrosas, no tienen una cadena clara de producción y todo su trabajo es 
netamente manual, lo que le genera retrasos y demoras, cuando se estaba 
abordando a esta persona, se evidenció cómo llegaron dos clientes de almacenes 
a pedirle los pedidos, los cuales no estaban listos desde hace dos semanas.  
 
La guarnición en las PYMES del Restrepo no se diferencia mucho de los otros 
procesos de producción de estas organizaciones. Algunas PYMES han optado por 
crear otras PYMES “satélites” que sólo se dediquen a la guarnición. Al inicio del 
estudio se enfocó la investigación a las PYMES del calzado del Restrepo; sin 
embargo, al ver esta característica de la producción en el sector, se decidió 
también abordar estas PYMES de la guarnición, se consideró importante, por el 
hecho de que estas contribuyen a la producción del calzado, que finalmente es el 
que sale a la venta.  
 
Es curioso ver que por qué aparecieron estas PYMES de guarnición, la razón es 
que vieron que salía más barato el hecho que otras personas se encargaran de 
cocer y unir las piezas de cuero, por la disminución en los gastos de luz y el costo 
de comprar máquinas guarnecedoras, en vez de hacerlo en la misma fábrica de 
calzado. Por ejemplo, una máquina guarnecedora debe permanecer prendida 





continuamente pegando las piezas, por esta razón aparecieron las PYMES de 
guarnición que están ubicadas por lo general al lado de las fábricas de calzado. 
 
Sin embargo, en estas PYMES de guarnición la formación del capital humano es 
aún más precario y las condiciones laborales peores. Se visitaron varias de estas 
PYMES del calzado del Restrepo, a continuación se nombrará lo que se evidenció 
en estas visitas. 
 
Fotografía 9 y 10: Sección de guarnición 
 
             
Fuente: Fotografías tomadas por la autora – noviembre de 2014 
 
Las fotografías 9 y 10 muestran estas PYMES de guarnición de calzado ubicadas 
en el Restrepo, que prestan sus servicios a las PYMES del calzado del mismo 
barrio, en la fotografía 9 se ve un adulto mayor, cosiendo en su máquina 
guarnecedora, esta fue la persona de más edad que se entrevistó durante este 
estudio, a la cual se le realizó una entrevista para preguntarle sobre la labor que 
realizaba y específicamente sobre esta empresa. 
 
MC: ¿Cómo empezó esta empresa?  
AR: Por Accidente porque como yo estaba estudiando derecho en vez de 





mamá, yo llegue al calzado por un hermano mío, él era guarnecedor, el que 
cose las piezas del zapato entonces yo le ayudaba a mi hermano y él me 
enseñó y me gusta. 
MC: ¿En qué año se creó su empresa?  
AR: Yo trabajé primero como 10 años hasta el año 90 o sea del 80 al 90 
tuve el taller, lo abandoné y retomé hace 4 años. Ángel Rondón  
 
Esta persona abandonó su formación universitaria para convertirse en 
guarnecedor y crear una de las PYMES que les prestan el servicio de guarnición a 
las  PYMES del calzado del barrio el Restrepo de Bogotá; sin embargo, al pasar 
los años esta organización es pequeña, es decir para la trayectoria que tiene no se 
evidencia el crecimiento de la misma. Se le cuestionó sobre la importancia de la 
formación del capital humano de su empresa para el crecimiento de la misma y 
contestó: 
 
“MC: ¿Sabe usar herramientas tecnológicas?    
AR: No, escasamente se abrir el correo y ya.    
MC: ¿Alguna vez ha tenido clases de inglés?    
AR: No, las del bachillerato.    
MC: Y.. ¿Cree que es necesario estudiar inglés para que esta empresa 
crezca?   
AR: Sí señora, porque no estamos viviendo lo que yo viví hace 40 años 
cuando yo era joven, ahorita todo se mueve por la tecnología, el que no 
esté ahí está perdiendo.     
MC: ¿Si sabe que es importante, por qué no lo hace?    
AR: Por falta de tiempo y por falta de recursos económicos, porque si yo 
tuviera recursos económicos mi empresa estuviera funcionando como un 
relojito y no estaría sufriendo para pagar entre semana y los sábados, 





yo me desgasto mucho pensando y cuando son las 7 pm estoy muy 
cansado, entonces si yo tuviera esos medios le cuento que yo me invento 
un horario para los trabajadores y trabajamos más descansaditos y vería los 
resultados, así podría prepararme”.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




Fuente: Fotografía propia – noviembre de 
2014 
 
Otra de las etapas para la producción 
del calzado es la soladura, dicha 
etapa como las otras se realizan de 
manera rudimentaria y básica, donde el 
fin es ponerle la suela al zapato, este  trabajo la mayoría de las PYMES lo realizan 
manual, dado que estas organizaciones no acostumbran a importar maquinaria  
para esta etapa de la producción, esto por su puesto, como se mencionó 




Autores desde Adam Smith hasta Brady en 1989, han planteado la relevancia de 
la educación para el capital humano considerándolo como un elemento 
sumamente importante para poder llegar a tener mejores niveles de productividad 
y consecuentemente al crecimiento económico. Sin embargo, para el caso 
particular de Colombia de acuerdo al el Índice de Foro Mundial, el país se 





respecto a los demás países del mundo, esto debido a falencias en la educación, 
empleo, salud e infraestructura.  
 
A partir de los resultados para Colombia del Índice del Foro Mundial, se puede 
determinar que el país se encuentra en una posición desfavorable debido a su 
carencia en educación la cual impide el crecimiento económico y el desarrollo. 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá el 93.1% de las organizaciones 
dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado en el barrio el Restrepo 
de la ciudad de Bogotá son PYMES, y estas a su vez hacen parte del 38% de la 
producción nacional de curtiembres pertenecientes al departamento de 
Cundinamarca, siendo esta producción la más alta del país.  
 
Consiguientemente, a partir de la investigación cualitativa se pudo realizar un 
análisis de la importancia del capital humano en la competitividad de las PYMES 
del barrio el Restrepo de Bogotá. Esto significó, incursión en el sector, visitas, 
entrevistas, notas de campo, bitácoras, fotos, codificación de la información, 
creación de categorías y análisis de las mismas, y se encontró precisamente que 
en estas organizaciones no se cuenta con personal capacitado para realizar su 
labor  ya que la mayoría de ellos realizan su trabajo manualmente, aprenden el 
oficio sin dirección de ningún tipo, no saben usar herramientas tecnológicas ni 
hablar inglés. 
De la misma manera se encontró que la competitividad se encuentra determinada 
por el capital humano individual y el capital humano gremial. Es decir que las 
características propias del individuo tales como nivel de educación, género, lugar 
de procedencia y origen social determinan la competitividad de las PYMES en el 
sector del calzado, así como su participación en grupos empresariales o gremiales 
y realizar procesos de innovación y exportación. 
 
Así entonces, lo anterior se convierte en la razón por la cual se considera propicio 





presentan las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo. En este 
sentido, en el siguiente capítulo se realizará un análisis a mayor profundidad de 
todas las entrevistas realizadas al capital humano de estas organizaciones y se 
plasmarán los resultados de la investigación sobre la relación del capital humano 













RESULTADOS: ¿CÓMO INFLUYE EL CAPITAL HUMANO 




Fuente: Empresario Don Orlando en las instalaciones de su taller. Fotografía propia- 








1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente capítulo tiene como objetivo mostrar cómo el capital humano influye 
sobre la competitividad de las PYMES del barrio el Restrepo de la ciudad de 
Bogotá. Para poder realizar el análisis de cómo el factor humano influye en la 
competitividad se realizó una división del capital humano en dos grandes 
escenarios; el primero es el capital humano visto a través del individuo y la 
relación de este con la eficiencia en la organización; el segundo es el capital 
humano gremial del calzado y su influencia en factores externos tales como:  
amenaza de entrada de productos sustitutos, capacidad de competir con nuevos 
competidores, exportación, innovación, poder de negociación con los clientes y 
proveedores. 
 
El capítulo consta de  una  introducción donde se habla de los sueños y metas de 
los y las entrevistados (as) como elemento de conexión entre el factor humano y la 
competitividad.  En la segunda parte se desarrolla la relación que tiene el capital 
humano individual con la eficiencia de las organizaciones analizadas. En la tercera 
parte, se muestra cómo el capital  humano gremial del sector del calzado está 
relacionado con factores externos que pueden influir en la competitividad del 
sector. Por último, en la cuarta parte se mostrarán las conclusiones del capítulo, 
haciendo hincapié en las relaciones entre el capital humano de los zapateros y 
zapateras de El Restrepo y los límites y posibilidades de la competitividad del 
sector y de cada una de las organizaciones estudiadas. 
 
Los sueños y las metas del capital humano de las PYMES del sector del calzado 
del barrio el Restrepo establecen una conexión con la competitividad: en su 
mayoría desean exportar, ver crecer su PYME y que ésta sea heredada por sus 






“Crecer más la empresa, estamos trabajando en los procesos de 
exportación, tenemos varios proyectos, la meta es hacer una exportación en 
Canadá en lo posible, y a largo plazo es que mis hijos se queden con esta 
empresa y continúen con ella, que tenga una segunda generación y tal vez 
una tercera porque todo lo que somos se lo debemos al calzado“. Julieta 
Díaz 
“Seguir en el tema de la fabricación, por ahora la empresa cuenta con 
algunas fortalezas que son las que estamos poniendo en práctica y pues 
llegar al punto de exportar. Rodrigo García 
 
Así mismo sueñan con estar presentes en toda la cadena de producción del 
calzado, es decir, no sólo fabricar, sino comercializar sus propios productos, 
montando tiendas donde se pueda vender el producto final, siendo ellos sus 
propios proveedores. Esto por ejemplo les permitiría tener ventaja competitiva 
dado que podrían manipular tiempos de entrega, cantidades y precios.  
 
“Mi sueño es exportar y tener tiendas propias, por ejemplo unas cuatro o 
cinco tiendas de vender únicamente y ser comprador de mis mismos 
productos esa es mi idea” Efraín Ramírez 
 
Hay otros sueños más de índole personal o familiar que están asociados 
indudablemente con el desarrollo de sus empresas. Así, algunos también sueñan 
en comprar una casa propia, o que sus hijos (as) culminen sus estudios, es decir 
que vayan a la universidad y sean profesionales, pensando en que el capital 
humano futuro de sus PYMES esté capacitado, y que estos se conviertan en los 
futuros dueños de estas organizaciones.  
 
“Comprar una casa a mediano o largo plazo, este es el primero proyecto. La 
casa y sacar los niños adelante, que estudien, que no hagan lo que uno 







“Con 51 años no tengo casa ni nada entonces es preocupante, al menos 
tener un apartamento, la cuota inicial, y que mi hijo lo siga pagando. [Me 
quiero] pensionar, estoy cansado”. Omar Pineda 
 
“Tengo muchos sueños con mis hijos, formar una empresa con ellos 
siempre y cuando lo quieran hacer y amen esto, el éxito no es tanto negocio 
si no quererlo hacer”. Eduardo Quesada 
 
Como se aprecia en los anteriores relatos, incluso algunos de ellos sueñan con 
pensionarse algún día y poder descansar. De igual forma, sueñan con tener una 
casa propia, y que los proyectos de exportar y competir que tienen se cumplan a 
través de los gremios de zapateros. 
 
“Logar sacar los proyectos que tenemos para el gremio con varios 
empresarios que estamos trabajando para esto”. Georgina Giraldo 
 
Como se verá en el desarrollo del capítulo, dichos sueños se contrastaran con la 
realidad  dado que las características propias de estas personas, referentes al 
capital humano, hacen que el cumplimiento de estos sueños no sea  fácilmente 
viable en el mediano o largo plazo. 
 
2. RELACIÓN DEL CAPITAL HUMANO INDIVIDUAL Y LA EFICIENCIA DE 
LA ORGANIZACIÓN 
 
El objetivo de esta división es mostrar la relación existente entre el capital humano 
individual y la eficiencia de la organización. Es decir, cómo las características 
propias del individuo contribuyen a la capacidad de competir de las PYMES del 
calzado del barrio el Restrepo, a partir de su eficiencia organizacional. Dichas 
características del capital humano individual son vistas a partir de varios 





origen social (barrio donde nacieron, dónde y cómo se iniciaron en el oficio, etc.), 
la profesión u oficio de sus padres, la educación formal e informal que tienen, su 
intención por estudiar y la percepción actual sobre la capacitación de las personas 
con las que trabajan. Veremos cómo influyen estos factores en la competitividad y 
la eficiencia de la organización. 
 
2.1 Un origen social marcado por la zapatería  
 
A partir de la investigación de campo se encontró que el oficio predominante de 
los padres de los y las entrevistados (as) es la zapatería, es decir que sus hijos 
heredaron su oficio y por esto consideran que saben realizar su labor. 
 
“Por lo general traemos gente ya capacitada, de hecho la capacitación de 
nosotros es muy artesanal, de una forma muy empírica pues”. Pablo 
Fuentes 
 
Aunque los y las entrevistados (as) afirman que saben realizar su labor, es decir 
fabricar el calzado, afirman que su capacitación ha sido empírica, artesanal. Esto 
no es suficiente para competir en un contexto contemporáneo de creciente 
globalización del mercado porque además de este aprendizaje empírico se 
requiere cada vez más de capacitación y especialización en diferentes áreas de la 
producción, del diseño y de la comercialización del calzado.  
 
En ese sentido, al visitar las PYMES se evidenció que la mayoría de estas 
personas trabajaban con herramientas artesanales y caseras para producir. Por 
ejemplo, uno de estos empresarios usaba un horno microondas con un ladrillo 
adentro el cual servía como soporte para poner el zapato y evitar que este se 
quemara, herramienta usada en lugar de una maquina pegadora, otros prefieren 
pegar las suelas con bóxer a mano usando un lápiz o un palo de madera porque, 





especializada en la producción de calzado puede ser muy costo para sus niveles 
de ingresos y el tamaño de la empresa. 
 
“No, una montadora vale más de cien millones de pesos, en el Restrepo 
hay  muy poquitas” Pablo Fuentes 
 
En general, los y las entrevistados (as) que no tienen dinero para tener este tipo 
de maquinaria, y como nunca la han tenido pues tampoco la saben manejar, optan 
por contratar servicios satelitales como es el caso de la guarnición. Este consiste 
en contratar a otras PYMES que ofrecen el servicio de unión de piezas de cuero a 
través de la costura, permitiendo la reducción de costos en pago de servicios 
industriales como el de la energía eléctrica,  evitando de esta forma comprar 
máquinas y emplear personal. 
 
“Tenemos que pagar una luz industrial que debería ser más barata para 
nosotros, [pero] es mucho más cara, todo lo que sea comercial es muy 
caro”  Julio Guerra  
 
“Pagamos impuestos de luz industrial, por eso prefiero pagar por la 
guarnición” Efraín Ramírez  
 
Diez (10) de las veinticinco (25) personas entrevistadas  vivió durante su niñez y 
juventud en el barrio el Restrepo, lugar considerado por tradición como uno de los 
barrios bogotanos de la zapatería, otros por su parte habitaron diferentes barrios 
populares de Bogotá como por ejemplo el barrio Kennedy, el Tunal, Lomas, 
Santander, Centro, San Jorge, Las Cruces y Villa de los Alpes, todos estos barrios 
son estrato 2 y 3.  
Vale la pena mencionar que no se puede inferir que estos barrios son pobres ó 
que no lo son, más que el asunto de pobreza, lo importante es resaltar que estos 
barrios además de populares se caracterizan porque habitan artesanos, son 





No obstante, estas personas  generan empleo y contribuyen con la economía 
local. (Archila, 2010). 
 
“Vengo de unos padres que tienen una visión empresarial y pues vimos una 
oportunidad hace 29 años de poder comercializar pieles acá en el barrio 
Restrepo, ya que esto era una zona que empezaba a florecer 
comercialmente como un epicentro de las pieles” Eduardo Quesada  
 
2.2. Un oficio para el que no es necesario ir al colegio  
 
Su oficio lo aprendieron empíricamente desde que eran niños y jóvenes. La 
mayoría lo aprendieron de sus padres, unos lo hicieron por necesidad, porque 
tenían que contribuir al sostenimiento de su familia sus padres quienes eran 
artesanos veían que trabajar en las PYMES era mejor que estar en la escuela, 
dado que aprendiendo un oficio asegurarían su futuro económico y social.   
 
“Yo soy fabricante porque es herencia de mis padres, ellos eran 
comerciantes, tuve un hermano que fue fabricante de calzado y junto con mi 
esposo que además es contador y era vendedor de calzado iniciamos una 
empresa de calzado”. Julieta Díaz 
 
Esto ocasionó que muchos abandonaran el colegio para aprender el oficio de la 
zapatería y entrar a conformar la lista de trabajadores de las PYMES del calzado 
del barrio el Restrepo, hoy, estos niños y niñas son los empresarios y empleados 
(as) en estas organizaciones. 
 
“Yo estaba estudiando pero ya a los 13 años me sacaron de estudiar para 
ponerme a trabajar en esto. Entonces ya me quedé en el gremio y estaba 
becado inclusive, pero antes los papás lo enseñaban primero a trabajar que 





Otros por su parte, aseguran que sus padres les enseñaron fue a fabricar calzado 
y no a estudiar, es decir, ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir al colegio y sólo 
cuentan con su básica primaria. No obstante, ellos no ven esto como algo malo, 
sino como una oportunidad que les dio la vida para poder subsistir. 
 
“Estudié en el Colegio Libertador, hasta segundo de bachillerato,  mi papá 
nos enseño fue esto y a esto nos dedicamos” Ruth Stella Osorio 
Para los que tuvieron la oportunidad de ir al colegio la tendencia es que a pesar de 
que estudiaran, el trabajo en el oficio era lo más importante, entonces en su niñez 
y juventud combinaban sus jornadas estudiantiles con jornadas laborales en los 
talleres de sus padres. 
 
 “Yo estudié bachillerato en el Instituto Gran Colombia, un colegio que 
quedaba en el centro, entonces yo salía de estudiar y me iba a ayudarles” 
Nelly Pedraza 
Los colegios a las que estas personas asistieron, están en su mayoría en 
categoría baja  y media, mientras que en las categorías de alta y superior hay sólo 
seis (6) y dos (2) personas respectivamente. Para presentar este análisis, se tuvo 
en cuenta el resultado de las pruebas saber del segundo semestre del 2014 como 
término de referencia. Con el fin de determinar aproximadamente qué tipo de 
educación pudieron recibir estas personas.5 
                                                          






Tabla 8. Resultados colegios secundaria de los y las encuestados (as) Saber Pro 11, ICFES, 2014-2. 
          
 
      
















  Julieta Díaz 
Colegio Nuestra señora del 





Colegio Luis López de 
Mesa Medio Público Bogotá 48,31 48,13 48,1 47,91 47,77 48,044   




Colegio Parroquial de la 




Colegio Guillermo León 









Colegio Unión Social de 
Kennedy Superior Privado Bogotá 56,44 55,56 55,72 57,67 58,26 56,73   
  Miranda Bello Colegio Triangulo Restrepo Alto Privado Bogotá 50 51,69 47,94 49,75 49,75 49,826   
  Víctor Sierra Politécnico Mayor  Bajo Público Bogotá 59,67 60 53 58,33 55 57,2   
  Nelly Pedraza Colegio José María córdoba  Bajo Público Boyacá 44,71 43,88 47,41 42,94 46,97 45,182   
  Alfredo López Colegio Distrital la Merced Medio Público Bogotá 44,19 46 44,73 45,92 47,88 45,744   
  Helena Uribe Colegio el Restrepo Alto Público Bogotá 52,91 53,95 52,89 53,11 50,89 52,75   
  
William 
Echeverría Colegio San Antonio Alto Público Bogotá 50,87 48,65 48,46 48,13 47,89 48,8   
  
Ruth Stella 
Osorio Colegio libertador Alto Público Bogotá 55,11 53,36 52,38 52,47 52,26 53,116   
  
Ricardo 
Insuasti  Colegio Fundación Medio Público 
San 




Colegio Diego Hernández 
de Gallejo  Bajo Público B/bermeja 45,33 46,63 47,19 46,83 46,39 46,474   

















Inglés     
            50 45,5 50,1 51.5 55.0     
                          





La tabla 8 proporciona los resultados obtenidos por plantel educativo en las 
pruebas Saber 11 del ICFES en el segundo periodo de 2014 de los colegios donde 
los y las entrevistados (as) realizaron sus estudios de bachillerato,  de acuerdo al 
promedio nacional por colegios en las áreas de ciencias sociales, naturales, 
matemáticas, lenguaje e inglés sólo dos de los colegios se encuentran por encima 
del promedio nacional. Un dato que resulta interesante es que varios de estos 
colegios son técnicos, donde se aprenden oficios técnicos, como herramientas 
para el trabajo.  Así mismo se evidencia que casi todos estudiaron en colegios 
públicos y tan sólo tres (3) de las veinticinco personas entrevistadas estudiaron en 
colegios privados. 
Este análisis se realizó para dieciséis (16) de las (25) veinticinco personas 
entrevistadas debido a que nueve (9) de estas no fueron a ningún colegio de 
educación secundaria. Con respecto a la educación superior, el panorama no es 
más favorable. A la universidad fueron seis (6) de veinticinco (25) personas 
entrevistadas, pero sólo dos (2) lograron culminar sus estudios profesionales, uno 
en Biología y otro en Administración de Empresas. Como dato curioso, de estas 
dos personas profesionales una heredó la empresa de sus padres, y el otro realizó 
su tesis de grado sobre producción y comercialización de calzado en las PYMES, 
es decir, el tema le gustó tanto que decidió convertirse en empresario en el sector. 
“Terminé una carrera de administración de empresas en una universidad 
que se llama Antonio Nariño hice la tesis sobre calzado” Efraín Ramírez. 
La deserción general de los estudios superiores en estas personas se debió tanto 
a dificultades económicas como familiares. Durante la realización de las 
entrevistas y en conversación informal con ellos, muchos contaban que perdieron 
a un ser querido durante esta etapa estudiantil y por factores como depresión y 
necesidad económica abandonaron sus estudios, haciéndose cargo de las 





“En la Universidad Nacional estaba estudiando arquitectura y apenas logré 
hacer tres semestres y me tocó retirarme por cuestiones económicas y 
familiares” Georgina Giraldo 
 
En el momento en que se hablaba del tema de la educación superior en las 
entrevistas, las personas que fueron a la universidad y desertaron en su mayoría 
mostraban arrepentimiento de haber abandonado la universidad y no culminar sus 
estudios superiores. Sienten en este momento que ser profesionales les habría 
ayudado a mejorar la competitividad de su empresa, pues el conocimiento les 
permitiría manejarla de una forma eficiente y les ayudaría a crecer. 
“Hice dos semestres de Administración de empresas acá en la Distrital, no 
acabé porque me enfrasqué más en el mundo del negocio y la verdad… sí,  
me pesa no haber estudiado porque tenía las capacidades, tenía todo, 
también hubo factores externos, falleció mi madre y me dediqué más a los 
negocios y descuide esa parte” Eduardo Quesada 
 
Y también el arrepentimiento resulta porque la totalidad de las y los entrevistados 
se consideraban buenos estudiantes con respecto al resto a sus compañeros de 
estudio. Ellos y ellas consideran que ser buen estudiante es ser aplicado, aprobar 
las materias y obtener becas estudiantiles. Justamente este fue el caso de algunos 
de ellos, fueron estudiantes becados por excelencia académica pero a pesar de 
esto terminaron desertando de sus estudios por los motivos mencionados 
anteriormente. 
 
“Claro que era bueno, fui becado y siempre obtenía los primeros puestos. 
De hecho yo quería estudiar era arquitectura porque soy muy afín con el 






Becker (1983) afirma que la educación es el principal productor de capital humano 
en las sociedades contemporáneas. Este depende del desarrollo de un tipo de 
racionalidad individual en donde se ve a la educación como una inversión que se 
espera que tenga unos rendimientos económicos en el futuro. En los niños esto 
depende en gran medida del contexto familiar y de la importancia que le den sus 
padres a la educación y el tiempo que estos le dediquen. Esto ayuda a ilustrar la 
situación actual del capital humano de las PYMES del sector del calzado del barrio 
el Restrepo. Como se ha mencionado anteriormente, este capital humano no se 
encuentra capacitado formalmente, es decir, no se evidencian inversiones en 
educación en el capital humano actual.  
 
Sin embargo, en el trabajo de campo se evidenció, de acuerdo a los relatos en las 
entrevistas, que estas personas invierten en capital humano a través de la 
educación de sus hijos. La totalidad de estos se encuentran estudiando en el 
colegio y los mayores en la universidad. Se puede decir que ven en la educación 
de sus hijos una forma segura de obtener beneficios económicos próximos. 
 
“Mis hijos gracias a Dios ya son profesionales porque yo aprendí 
empíricamente, y  yo no quiero que ellos pasen lo que yo he pasado y 
gracias a Dios salieron  buenos estudiantes, entonces uno es ingeniero 
sistemas, al otro le faltan dos semestres de derecho y el menor está  
estudiando diseño gráfico”. Armando Dueñas 
  
 
“Una de mis metas en este momento, es que mis hijos terminen sus 
estudios universitarios” Rodrigo García. 
 
Las características del capital humano de las personas entrevistadas tienen desde 
luego estrecha relación con el vínculo que puede existir con las tecnologías y, por 






2.3 “La tecnología llego tarde para mí” 
 
Esta frase la dijo uno de los entrevistados al preguntarle si sabía manejar el 
computador, ecuánimemente esto es lo que sucede con la mayoría de los y las 
entrevistados/as, estas personas reconocen que no saben manejar el computador 
ni ninguna herramienta tecnológica.  
 
“No, Imagínese tengo  50 años y yo terminé el bachillerato en 1980 y no 
existían los computadores, sé manejar más o menos el celular y el 
computador”. Pablo Fuentes 
 
Para trabajar prefieren utilizar métodos convencionales como por ejemplo llevar la 
información de la PYME manualmente en agendas ó cuadernos.   De esta manera 
ingresan la contabilidad,  lista de clientes y proveedores de su organización, así 
mismo diseñan o copian diseños de marcas reconocidas. 
 
“Yo llevo mi base de datos de clientes todo a mano porque no manejo el 
computador, entonces lo he hecho a mano alzada los diseños, se hace 
unas líneas bases como hace un dibujante una cuadricula parecido a una 
cara y sobre esas líneas ya se dibuja el zapato el modelo, es la práctica, yo 
trabajo con milímetros para no equivocarme y tener errores” Víctor Sierra 
 
Se les preguntó igualmente si sabían hablar inglés o si habían alguna vez recibido 
clases de este idioma, y la respuesta enfática de casi la totalidad fue negativa. 
Cabe mencionar  que ni siquiera las personas que asistieron a la universidad 
consideran que saben hablar inglés, aseguran que tienen conocimientos básicos y 







“Una vez nos pasó un chasco porque una vez llego un señor que vendía 
pegantes y nos habló en inglés y quedamos perdidos,  nos saludó y le 
dijimos unas palabras básicas” Mauricio Quiñonez 
 
Es decir, a pesar de la nula capacitación de estas personas en un segundo idioma, 
existe un poco más de conciencia de la necesidad de saber inglés, para poder 
comunicarse con el fin de conseguir relaciones comerciales. Sin embargo, 
nuevamente pocos tienen intención de realizar estudios en este idioma. Unos 
porque no son conscientes de la importancia de exportar para mostrar con 
resultados el crecimiento de la competitividad de su PYME y otros porque sienten 
que exportar es difícil y se requieren saber muchas cosas para hacerlo, como lo 
son procesos de exportación, documentación requerida, el manejo del computador 
y saber inglés para comunicarse, entonces prefieren tener una posición 
postergada en el tema.  
 
 
“Yo alguna vez lo intente pero fue muy difícil porque el mismo gobierno le 
coloca a uno muchas trabas, nosotros necesitamos competir con el mundo 
pero la competencia es muy difícil”. Pablo Fuentes 
 
Consecuentemente con lo expuesto anteriormente, la generalidad es que los y las 
entrevistados (as) no sienten la necesidad de capacitarse con el fin de competir 
porque llevan toda su vida realizando este oficio y consideran que su oficio lo 
saben hacer bien, además argumentan que ya no se capacitan más por falta de 
tiempo y sobre todo por falta de interés. 
 
 
“No, más que todo es por el tiempo, porque queda poco tiempo, tengo 






Por otra parte, la mayoría de estas personas no pertenecen a grupos 
empresariales o asociaciones gremiales, ya que no lo consideran necesario 
porque creen que no necesitan organizarse para producir y vender calzado. 
Tampoco lo hacen porque saben que con esas organizaciones podrían acceder a 
capacitaciones en diferentes temas referentes al calzado y pues tampoco les 
interesa. 
 
“No, nosotros nos completamos entre nosotros mismos y no más, no le 
vemos la necesidad de estar en ninguna asociación de esas, no hay tiempo 
para eso, lo que el uno no sabe el otro se lo enseña y ya.” Nelly Pedraza. 
 
Sin embargo, competir requiere de unión entre empresarios, con el fin de crear 
clúster, la unión ayuda a que las empresas de un mismo sector crezcan, ya que en 
estas asociaciones se trabaja por el bienestar de los empresarios, no solo en 
áreas de producción sino también en la capacitación. 6 A pesar de esto como se 
ha mencionado en el transcurso de este capítulo la mayoría la población 
entrevistada no pertenece a ningún grupo o asociación gremial y tampoco tiene 
intención de hacerlo. 
 
 
2.4  “Una pequeña empresa nunca surge si no tiene buenos empleados” 
 
En el trabajo de campo una de las entrevistadas argumentaba su posición con 
respecto a lo que ella pensaba de trabajar con personas capacitadas. Contestó 
enfáticamente que ella consideraba que una PYME del calzado no podía crecer si 
no contaba con empleados que tuvieran conocimientos en los temas del calzado. 
 
                                                          
6  Como lo muestra estudio sobre caso exitoso de clúster a partir de la relación de 
Universidad y Empresa. Clúster SINERTIC: un caso exitoso de la relación Universidad – 






“Una pequeña empresa nunca surge si no tiene buenos empleados”. Juana 
Durán. 
 
La importancia del conocimiento de los empleados se evidencia por la relación 
directa entre personas capacitadas con eficiencia y eficacia en la producción. Los 
empleados (as) que saben realizar su trabajo y que tienen formación formal o 
informal en la producción de calzado, lo han obtenido a través  de cursos de 
capacitación o porque han aprendido empíricamente su labor. 
 
Por lo general, las personas entrevistadas contestaron que el proceso de 
contratación de un futuro empleado (a) lo realizan con el método convencional de 
“ponerlos a hacer una muestra”, es decir, los futuros empleados (as) deben 
fabricar un zapato, si ven que lo hacen bien, es decir que no desperdician material 
y que el producto final es el adecuado, los contratan. 
 
“Tiene que hacer la muestra y si ellos demuestran que la hacen bien se 
quedan” Julio Guerra. 
 
La razón del porqué usan el método de la muestra para contratar a los futuros 
empleados (as) es porque estas personas por lo general no tienen títulos ni 
certificados que demuestren su experticia en la producción de la zapatería. 
Entonces esta es una forma de prueba y error, también tradicional en el sector, de 
comprobar que saben  “hacer el oficio”. 
 
Otros (as) empresarios de las PYMES prefieren capacitarlos ellos mismos, para 
evitar desperdicio de materia prima y errores, o porque simplemente les gusta que 
su producto final se realice de una manera especial, lo cual identifica a cada 
organización y según ellos es una forma de garantizar la calidad. Esta forma de 
aprender haciendo tiene que ver justamente con el carácter artesanal que tiene 
este sector, en donde el empleador se convierte así mismo en el maestro y el 





apropiación y de mercado en las categorías sociológicas de la vida económica. 
Generando relaciones de lealtad que van más allá de un simple intercambio 
comercial.  
 
“Las personas que llegan a trabajar en esta empresa las capacito.  Yo no 
digo ‘si usted no sabe trabajar no me sirve’ porque eso es un error, eso es 
manejo egoísta, y en una fábrica y en el 80% las fábricas acá en el 
Restrepo les dicen hágame la muestra y si la hizo mal no me sirve hasta 
luego, entonces no hay oportunidades. Pero como yo he vivido eso como 
empleado y como trabajador, sé lo que se siente entonces yo capacito a la 
gente” Omar Pineda  
 
Luego de que estas personas son contratadas en las PYMES del calzado del 
barrio el Restrepo, se les informa de sus condiciones laborales. En ese sentido, 
pudimos identificar que veintiuna (21) de las  veinticinco (25)  PYMES objeto de 
estudio no contratan a sus empleados con todas las prestaciones de Ley. 
 
Estos son empleados a destajo, por contratos de prestación de servicios o de 
obra-labor, es decir, estas personas en su mayoría, no cuentan con un sistema de 
salud, pensión y cajas de compensación; tampoco devengan primas, cesantías ni 
vacaciones. Sus salarios son cancelados los sábados de cada semana, este pago 
se hace en efectivo, por lo tanto el pago de las prestaciones sociales y 
parafiscales no se encuentra contemplado en su mayoría.  
 
“Se contrata por prestación y servicios, salud y pensión tampoco tengo; a 
mí no me gusta enfermarme” Omar Pineda 
 
De acuerdo con esto,  resulta más económico para estas organizaciones contratar 
a través del sistema de prestación de servicios, algunos de los y las entrevistados 
argumentan que contratan así porque les sale más económico y sobre todo 





según ellos tampoco  les alcanza para pagar todas las prestaciones que la ley 
exige para contratar a los empleados. 
 
“No, aquí ganamos por un porcentaje de lo que se produzca y cada uno se 
encarga de pagar su salud y su pensión y trabajamos 11 horas, realmente 
no se está contratando gente continuamente, poco a poco se les pude ir 
explicando a los que no saben y así aprenden”. Sergio Beltrán. 
 
Esto desmotiva e impide que los empleados (as) produzcan el calzado con calidad 
y esmero. El capital humano también influye de manera importante con respecto a 
la calidad del producto a pesar de que estas personas afirman que el calzado que 
producen es de calidad, también creen  que su organización no es eficiente 
primero porque aseguran que no trabajan con personal capacitado en su labor, es 
decir que no sabe hacer bien lo que debe hacer y segundo por la falta de interés 
de prepararse.  
Otra razón igualmente importante se debe al hecho de que la nómina salarial se 
pague cada sábado en efectivo, esto significa que las PYMES del calzado 
manejan mucha liquidez y esto también les impide manejar el dinero con fines 
productivos, es decir, después del pago de  la nómina en su mayoría se quedan 
sin dinero para la compra de materia prima, pago de proveedores etc. La paradoja 
aquí se evidencia en que precisamente quieren contratar personal capacitado, 
pero no les quieren ofrecer las prestaciones laborales que la Ley exige para la 
contratación de los empleados (as). 
Así mismo, algunos de los y las entrevistados (as) argumentan que sus empleados 
no se capacitan porque al tener el sistema del pago sabatino, se van en su 
mayoría a beber a las cantinas y bares del mismo barrio el Restrepo, donde 
consumen alcohol y/o drogas hasta el día domingo, entonces la celebración por el 
pago semanal dura dos días, lo que genera que el lunes no trabajan, es decir, en 
este gremio todos los lunes son festivos, catalogando los día lunes de cada 





trabajan ese día, sus labores van hasta el sábado en la tarde y continúan el 
martes en la mañana.7 Traen a colación este hecho porque argumentan que el 
desorden en la vida personal de sus empleados (as) y su falta de interés les 
impide competir. 
 
“La fabricación de calzado es un negocio muy bueno donde se gana mucha 
plata lo que pasa es que el zapatero es muy desorganizado pero ese 
negocio es muy bueno pero hablar que a un fabricante le vaya bien o mal 
es hablar de que la culpa es del fabricante, que no hay cueros, que no hay 
insumos eso es mentiras de cierta forma porque por ejemplo a mí me ha ido 
muy bien y cuando me fue mal fue por culpa mía, por derrochar la plata 
pero hoy en día no es así”. Julio Guerra 
 
Durante la investigación de campo en el barrio el Restrepo, se pudo evidenciar 
esta práctica cultural. Esta investigación se realizó durante varios sábados en la 
mañana y tarde, durante varios meses del año 2014, y en todas estas visitas al 
barrio se visualizó la existencia de bares y cantinas llenas de zapateros donde 
estos se reúnen con otros compañeros del gremio para compartir y finalizar la 
semana, siendo esto como una especie de ritual o costumbre. Inclusive una de las 
entrevistas se realizó en las inmediaciones de una cantina del barrio porque era el 
lugar más seguro en donde se podría encontrar al informante.  
 
3. RELACIÓN DEL CAPITAL HUMANO GREMIAL Y LOS FACTORES 
EXTERNOS DE COMPETITIVIDAD 
 
                                                          
7 Estudio sobre la costumbre cultural del  “lunes de zapatero”. El uso del tiempo libre de 






Esta división tiene como objetivo  evidenciar  la relación existente entre el capital 
humano gremial y los factores externos de competitividad. Es decir, cómo los 
factores externos a la organización tales como la rivalidad entre competidores, 
competidores potenciales, entrada de productos sustitutos, negociación con 
proveedores y poder de negociación de los clientes contribuye a la capacidad de 
competir de las PYMES del calzado del barrio el Restrepo. Tal como lo plantea 
Michael Porter  (1980) en el modelo de las cinco fuerzas de la competitividad. 
 
Adicionalmente a estas cinco fuerzas, se plantea una propuesta de modelo de las 
fuerzas de competitividad donde se conjugan otras como resultado de la presente 
investigación, a saber: innovación, contratación de empleados con todas las 
prestaciones de ley, exportación, calidad, política de precios, maquinaria 
especializada e infraestructura adecuada (véase el gráfico 9). Dichas 
características del capital humano gremial, es decir del conjunto de zapateros 
vistos como un colectivo, influyen en la calidad del calzado y en la capacidad de 
las PYMES para poder competir en relación con factores externos al gremio. 
 
 











3.1 La exportación: una actividad considerada difícil de realizar  
 
En la investigación de campo en las PYMES del barrio el Restrepo se escuchó 
una respuesta casi general cuando se preguntaba acerca del proceso de 
exportación de las PYMES; es decir si estas efectivamente exportan o no el  
calzado que producen. De veinticinco (25) personas entrevistadas, entre los 
cuales se encuentran dueños (as) y empleados (as) de estas organizaciones, 
veinticuatro (24) afirman que nunca han exportado y tan sólo una (1) afirma que su 






“Yo alguna vez lo intenté pero fue muy difícil porque el mismo gobierno le 
coloca a uno muchas trabas, nosotros necesitamos competir con el mundo 
pero la competencia es muy dura debido a los sobrecostos que tiene acá un 
par de zapatos, nosotros podemos tener el cuero, pero entonces se lo llevan a 
China; en cambio acá todo es caro, todo es con impuesto, eso hace que el 
producto nacional sea costoso”. Pablo Fuentes 
 
Las razones que aducen para no exportar son varias, pero la más frecuente tiene 
que ver con el hecho de que exportar es complejo para estos empresarios y 
empresarias, por los trámites y por los costos que conlleva un proceso de 
exportación en Colombia.  
 
Por ejemplo, en relación con la cantidad de producción que el cliente extranjero 
pide en una exportación, ésta es por lo general muy alta frente a la capacidad 
productiva de las PYMES: es alrededor de unas diez mil o cincuenta mil unidades. 
Sin embargo,  una PYME del Restrepo no está capacitada para hacer eso, en 
primera medida por falta de maquinaria y  tecnología, personal capacitado e 
infraestructura adecuada,  elementos que tienen que ver con el capital humano y 
la eficiencia de la organización vistos en el acápite anterior. 
 
Adicionalmente, hay otros factores externos que influyen negativamente en la 
capacidad de exportación de las PYMES. La materia prima en el país es cara, es 
decir las PYMES del Restrepo pueden obtener un negocio de exportación de 
calzado pero una vez llega el requerimiento de la producción deseada por el 
cliente, las PYMES no pueden responder. Esto debido a que no se encuentran en 
la capacidad de producir grandes cantidades en corto tiempo y no les es rentable. 
Mientras tanto, un país como China tiene la capacidad para exportar, primero 
porque tienen materiales económicos sin importar que sean de calidad o no, 
segundo tienen la maquinaria especializada y pagan salarios bajos de producción, 







Así mismo, otra de las razones por las que las PYMES del sector del calzado del 
barrio el Restrepo no exportan es que se requiere mucho capital, es decir, capital 
de trabajo, maquinaria, capacidad instalada, materiales, personal y dinero 
disponible que asegure el cumplimiento de la producción comprometida con el 
cliente extranjero, y esto es lo que precisamente las PYMES del calzado no tienen. 
 
De la misma manera, el proceso de exportación es complicado por la 
documentación que exigen, esta se puede revisar en la Guía para exportar bienes 
desde Colombia de Procolombia. (Recuperado de http://www.procolombia.co/) 
 
Para exportar en Colombia se requiere desde ubicación de la subpartida 
arancelaria el cual es el arancel de aduanas (lo cual tiene un costo de medio 
salario mínimo mensual vigente por producto), registro como exportador a través 
del Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN , estudio de mercado y localización 
de la demanda potencial, vistos buenos, impuestos, preferencias arancelarias, 
procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN, solicitud de autorización 
de embarque, Declaración de Exportación – DEX (la cual certifica el embarque por 
la empresa de transporte la Solicitud de Autorización de Embarque) y finalmente 
procedimientos cambiarios es decir reintegro de divisas.  (Procolombia, 2015) 
 
A través de la Guía para exportar bienes desde Colombia proporcionada por el 
ente gubernamental de Procolombia se puede argumentar que estos requisitos 
hacen difícil un proceso de exportación  para una PYME del sector del calzado del 
barrio el Restrepo como lo afirman las personas entrevistadas ya que carecen de 
todos estos requisitos al pie de la letra, ya sea por desconocimiento, omisión o por 
los costos que implica cumplir con estos requerimientos. 
 
A los requisitos que pone el gobierno colombiano en el proceso de exportación 
también se suma el poco incentivo por parte del Estado para que los productores 





exportar se encuentra con un sinnúmero de requisitos que le impiden exportar. En 
la realidad se evidencia  una especie de apatía por parte del gobierno nacional con 
respecto al tema de incentivos para impulsar las exportaciones de las PYMES 
nacionales, porque con tantos requisitos y aranceles producen es el efecto 
contrario, desincentivan el deseo de exportar, en este caso el calzado del barrio el 
Restrepo de la ciudad de Bogotá. Todos estos elementos se pueden visualizar en 
los planes de competitividad de los gobiernos presidenciales de los presidentes 
Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. (Ver capitulo dos de la 
presente tesis). 
 
Otra razón, no menos importante, es que el producto nacional final es costoso, 
esto se debe a que en Colombia se producen cueros de calidad, pero estos en su 
mayoría son vendidos a empresas Chinas que producen calzado.  Es decir el 
cuero es sacado del país , lo que genera escases de cueros en Colombia y por lo 
tanto incrementos en los precios del mismo,  esto ya genera que se produzca con 
una desventaja competitiva , el precio que se debe pagar por la materia prima en 
el país es alto, así mismo, la mano de obra también lo es, el índice del 
consumidor, el precio de la canasta familiar así como la inflación contribuyen a que 
se deba pagar más a los trabadores, a pesar de que estos en su mayoría no 
tienen el conocimiento más capacitado en la realización de su oficio. 
 
Adicionalmente, se pagan muchos impuestos en las PYMES del calzado del barrio 
el Restrepo no solo en los recibos de los servicios públicos tales como el agua, luz  
y hasta gas, dado que todos estos son considerados como servicios públicos 
industriales y deben contribuir a pagar más impuestos porque se supone que 
estas empresas se benefician económicamente de dichos servicios públicos para 
producir, lo que no se visualiza es que estos impuestos de más que pagan las 
PYMES obstaculizan el proceso de exportación porque esto contribuye a que el 






Entre los impuestos que deben pagar las PYMES colombianas se encuentran: 
impuesto sobre la renta, impuesto predial, impuesto al valor agregado (IVA), 
impuesto de industria, avisos y tableros (ICA), retención en la fuente, impuesto al 
patrimonio y gravamen a los movimientos financieros (GMF). No obstante, en el 
año 2010 se creó la ley 1429 la cual incentiva el empleo por medio de beneficios 
tributarios a las PYMES en Colombia. El resultado cuatro años más tarde es que 
la carga tributaria a estas empresas es gigantesca, esto desde luego, obstaculiza 
el proceso de exportación de los productos de dichas empresas. 
 
“Ahorita donde más compran es Ecuador y Chile, tengo amigos que me han 
pedido que exporte, no lo sé hacer, pero tengo muchas ganas” Ricardo 
Insuasti 
 
Igualmente, existe desconocimiento del proceso de exportación por parte del 
capital humano de las PYMES del calzado del barrio el Restrepo de Bogotá.  
Alguno de los y las entrevistados aseguran que no conocen bien cómo es el 
procedimiento de exportación, dado que según ellos el hecho de que sea tan 
complejo les impide conocerlo a profundidad y saber exactamente qué se debe 
hacer para poder exportar su calzado a países donde inclusive han tenido la 
oportunidad de exportar. 
 
Consecuentemente con todo lo expuesto anteriormente, veintidós (22) de 
veinticinco (25) personas entrevistadas afirman que su PYME no está en la 
capacidad de competir con competidores ni potenciales ni reales, siendo en este 
momento el principal competidor la industria China, porque carecen tanto de 
maquinaria, capacidad instalada, conocimiento, capital de trabajo y capital humano 
para esto, por eso ven la competencia con el calzado chino como la piedra en el 
zapato para las PYMES del Restrepo. 
 






El calzado chino es considerado por los y las entrevistados (as) como el “enemigo 
número uno” del calzado del Restrepo. Así, veintitrés (23) de veinticinco (25) 
personas afirman que el calzado chino es su principal competidor, y más que eso 
lo ven como un enemigo, dado que sienten amenazados con el ingreso de 
productos sustitutos al mercado nacional del calzado. Esto ha generado caída de 
las ventas, disminución de la producción, despido de empleados, la quiebra de 
algunas PYMES del Restrepo, y sobre todo, ya no es igual aquella temporada  
decembrina en la cual se acostumbraba fabricar grandes cantidades de calzado 
para la venta a diferentes ciudades del país. 
 
“Terrible, mira este ha sido uno de los años más duros que hemos pasado, 
nosotros supuestamente deberíamos tener una temporada, la tenemos pero 
ya no hay tiempo de hacer nada porque el daño ya está hecho”. Mario 
Ramírez. 
 
El sentimiento de amenaza con el ingreso de productos sustitutivos al mercado 
colombiano que este caso es el calzado chino no es en vano. Las razones por las 
cuales las PYMES del Restrepo se sienten amenazadas radican, en primer lugar, 
en que dicho calzado llega al país a precios bajos, tan bajos, que le es imposible a 
las PYMES del Restrepo competir con ellos, en muchas ocasiones llegan valiendo 
lo que acá cuesta el servicio de guarnición por piezas de un par de zapatos, lo que 
significa que es casi imposible competir con estas diferencias abismales de 










Fuente: Promociones de calzado en las PYMES del Restrepo. Fotografía propia- 
noviembre de 2014. 
 
“A Colombia entra mucho zapato a un costo de US$ 2.00 dólares entonces 
imagínate el zapato que se hace en Colombia en buen cuero sale a $60.000 
mil pesos entonces es difícil competir con esos precios” Julieta Díaz. 
 
Por otra parte, el mercado colombiano se encuentra saturado de calzado chino de 
bajo costo, porque cuando llega dicho producto llega generalmente en grandes 
cantidades lo cual genera que se llene literalmente el mercado de estos zapatos. 
Este aluvión del zapato Chino se mantiene hoy en día, aunque ingrese al país 
legalmente y pague un arancel de US$7 dólares (por cada par de zapatos), el cual 
creó el gobierno Santos para tratar de disminuir las consecuencias del TLC con 
China. 
“Lo que vale un zapato chino acá, invierte uno en un par de cordones y no 
es nada”. William Echeverría 
Sin embargo, otros miles de pares de zapatos chinos entran por contrabando al 
país, generando que por sus bajos precios sean comprados por los almacenes de 





Restrepo, tales como comercializadoras de calzado quienes ahora prefieren 
comprar calzado chino porque el nivel de ganancia que tienen con cada venta 
unitaria es superior al 200%. 
 
“Ellos manejan unos volúmenes exagerados de producción, llegan conteiners 
llenos de zapatos unos de contrabando y otros legales a Colombia, a precios 
bajísimos,  o sea uno no entiende cómo un zapato chino ingresa a Colombia 
con un valor de 4 o 5 dólares” Rodrigo García. 
Ante la situación de robo de clientes por parte del calzado chino, algunas de las 
PYMES lo que han hecho para sobrevivir, es realizar a nivel gremial una red de 
clientes; es decir, tratar de tener clientes fijos con los que se negocian precios, 
cantidades y más que esto a los que se les garantiza calidad y respaldo. Esta 
estrategia ha funcionado para alguna de las PYMES, evitando mayores pérdidas 
de clientes. 
“Desde hace 10 años empecé a conocer la clientela, y poco a poco iba 
anotando en la agenda los mejores clientes que tenían mis jefes, tomé 
datos y empecé a hacer una base de datos para mí, ahí tengo  los mejores 
clientes, ya salimos en Bogotá, Sogamoso, Boyacá, Tunja, Bucaramanga, 
Cúcuta, Medellín, Manizales, Armenia y Pasto”. Omar Pineda 
 
De la misma forma, las PYMES del calzado del barrio el Restrepo en su 
generalidad carecen de políticas de precios. Algunos de ellos ni siquiera saben 
que existen lineamientos ó acuerdos para estipular los precios del calzado entre 
los fabricantes del calzado al interior de la PYME y en el gremio  donde definen el 
precio de venta de sus productos. Sorprendentemente, algunas de estas personas 
aseguran que ni siquiera llevan cálculos de los costos de producción y otros se 






“Por eso es que no ha progresado porque ellos todo lo manejan en el 
bolsillo ellos no piden descuentos, no llevan cuentas, no piden facturas, no 
hacen estadísticas, un ente como ZASCA le enseñan a la gente como 
manejar su empresa, sacar  una cuenta bancaria, llevar una estadística, 
saber que son costos y que es una cartera” Stella Serrano 
 
Algunos culpan esta situación a la falta de conocimiento de cómo hacerlo y que en 
lugares como ZASCA se puede ir a aprender cómo llevar una contabilidad,  otros 
por su parte argumentan que no es necesario y que ellos siempre han trabajado 
así y les ha funcionado, es decir, muchos son conscientes que en muchas 
ocasiones pierden al vender, y no están dispuestos a aprender, sin tener en 
cuenta que esto precisamente les impide competir y crecer. 
 
 
Otra de las razones por las cuales las PYMES del calzado del barrio el Restrepo 
consideran como su enemigo al calzado chino es por la belleza de sus diseños, 
según ellos los zapatos chinos tienen diseños bonitos, agradables a la vista, que 
incentiva al cliente a comprarlos. Dado que se valen de decoraciones en pedrería, 
hilos de colores, pinturas y formas, las cuales llaman la atención y se hacen 
atractivos a la hora de comprar. 
 
“Con el calzado chino nos ha ido mal, porque ese calzado es por lo general 
bonito al ojo, con cositas y decoraciones eso a la gente le gusta” Ruth Stella 
Osorio. 
 
3.3 Clientes y proveedores: otros actores del capital humano 
gremial afectados con la llegada del calzado chino 
 
Con la llegada del calzado chino al mercado colombiano  se ven afectados no sólo 
los dueños (as) y empleados (as) de las PYMES, sino también los otros actores de 





de esta cadena productiva.  Estas personas son los proveedores y los clientes, 
esta afectación se debe a que básicamente también dependen de la producción y 
las ventas, es decir de la estabilidad y del crecimiento del negocio. En la 
investigación de campo igualmente se visitaron a algunos proveedores de 
materias primas de las PYMES del calzado, en este caso peleterías. Estas son 
otras PYMES que comercian con los cueros y se encuentran ubicadas igualmente 
en el barrio el Restrepo. 
 
En el caso de los proveedores estos han perdido poder de negociación en las 
PYMES del calzado del barrio el Restrepo, es decir la relación proveedor – 
PYMES se ha venido afectando ya que dicha relación es directamente 
proporcional a las ventas de las PYMES. Dado de que a medida que las PYMES 
bajan  su nivel de ventas, los proveedores quienes son los que les venden las 
materias primas como cuero, hilos etc., pierden poder de negociación en precios, 
plazos de pagos  y cantidades. 
 
La razón se debe a que como no hay suficiente demanda de estas materias 
primas por parte de las PYMES, estos no pueden negociar en ninguno de estos 
aspectos. Merece la pena resaltar que como consecuencia de esta pérdida de 
poder de negociación por parte de los proveedores las PYMES, estos han 
adoptado medidas para sobrevivir ante esta situación de competencia extrema 
que está viviendo el gremio.   
 
“Hay otro negocio y es que están sacando las pieles del país las sacan en 
crudo saladas y eso nos afecta el mercado porque por un lado se quedan 
las pieles más malas, las mejores van para Francia y varios países de 
Europa y el cuero que se consigue acá no es de la mejor calidad y también 
es costoso”. Eduardo Quesada 
 
Sus estrategias han sido varias, entre estas se encuentran la venta de materias 





industria china de calzado, este cuero sale del país y en china producen calzado 
con este tipo de cuero, este calzado producido con cuero colombiano es enviado a 
Europa y  es cancelado en cortos plazos y beneficia al proveedor. Los peleteros 
argumentan que esta es una forma de negocio que encontraron para continuar 
con su negocio en pie. 
 
Consecuentemente, el círculo vicioso se completa perjudicando a las PYMES del 
barrio el Restrepo, porque se están quedando sin cuero de calidad para producir. 
Los proveedores prefieren venderlos al mejor postor, porque en este momento no 
se puede negociar con las PYMES del calzado porque no tienen la capacidad para 
pagar altos precios.  
 
Por su parte, la relación de poder de negociación de los clientes – PYMES ha 
mejorado, esto se evidencia porque dicha relación es inversa, es decir, a medida 
que las ventas de las PYMES disminuyen el poder de negociación de los clientes 
con estas organizaciones aumenta. Los clientes en este momento con la industria 
del calzado de las PYMES del Restrepo afectado pueden negociar con los 
empresarios (as) acerca de precios y plazos.  
 
Las razones se deben a que como hay mayor oferta de productos en el mercado, 
que en este caso son miles de pares de zapatos chinos,  utilizan esto a su favor 
para negociar con los empresarios y les exigen precios, plazos, cantidades y 
calidad. Esto por supuesto se ha convertido en un reto para los y las entrevistados 
(as), porque estos clientes, en su mayoría almacenes de cadena o grandes 
superficies de comercialización de calzado, son quienes sostienen el negocio, sin 
ventas no hay ingresos y esto significaría entonces la quiebra.  
 
3.4 “No innovamos, solo competimos con calidad” 
 
 
A pesar de lo desalentador del contexto, las PYMES del calzado del barrio el 





este caso, ellos lo hacen a través de la calidad, por eso no han perdido la totalidad 
de sus clientes, estos últimos  compran a las PYMES del Restrepo por su fama de 
producir calzado de calidad, un producto que está garantizado para que dure 
“mínimo dos años”.  
El calzado chino tiene una característica que es conocida entre los compradores y 
productores, no sólo es barato y bonito, sino también es de mala calidad. Este 
calzado no se caracteriza por ser un calzado de larga duración, sino más bien por 
ser un calzado desechable, que dura de dos a tres meses a lo sumo. Por el 
contrario, el calzado de las PYMES del barrio el Restrepo se caracteriza por ser un 
calzado de calidad, y es precisamente en este aspecto donde las PYMES del 
calzado del Restrepo se sienten fortalecidas y efectivamente vislumbran caminos 
para poder competir. 
 
“La única forma de competir nosotros es calidad. A pesar que los 
cueros ha sido algo complicado de manejar, la calidad de trabajo es 
todo” Pablo Fuentes 
 
La calidad es el punto de solución que tienen las PYMES del Restrepo para 
competir con cualquier competidor. En el barrio el Restrepo el capital humano 
gremial produce calzado artesanal, el cual se caracteriza porque es un calzado 
hecho a mano, sobre medidas, a la satisfacción del cliente, con diseños al gusto 
de cada cliente. A estas PYMES puede llegar un cliente con el deseo de mandar a 
hacer unos zapatos poco convencionales, y en el Restrepo conseguirá quien se 
los fabrique de acuerdo a su deseo. 
 
“Por ejemplo acá nuestro calzado es personalizado, si quiere una bota se la 
dibujo y el cliente dirá si era la idea que tiene, con la cara de la abuelita, con 






Estas organizaciones han optado por especializarse precisamente en esto, en 
producir zapatos de acuerdo a pedidos especiales, pero siempre garantizando la 
calidad de sus productos. Durante la investigación de campo a las fábricas, se 
evidenciaba esto precisamente, zapatos diferentes, poco convencionales, con 
diseños algunos extravagantes, otros recatados, al igual de tamaños muy grandes 
o muy pequeños e inclusive de zapatos con logos empresariales, en ocasiones 
encontrar este tipo de tallas es difícil en los almacenes de cadena. 
 
“Yo opté por producir calzado fino para hombre, de cuero, es una línea 
elegante de calzado y me ha ido bien”  Julio Guerra 
Al Restrepo se veían llegar los clientes solicitando la fabricación de pares de 
zapatos con alguna de estas características, fue entonces cuando se evidenció a 
través de la práctica cómo le ofrecen a estos clientes tipos de calzado 
diferenciales, donde no sólo se los dibujan, sino también les hacen una muestra 
para determinar si les gusta o no, posteriormente fabrican y entregan los pedidos, 
garantizando siempre la calidad y la suavidad del calzado, porque hasta los 
materiales los puede escoger el propio cliente. Este es un sistema de fabricación a 
satisfacción del cliente, y los empresarios (as) de las PYMES del Restrepo han 
optado por realizar para que sus organizaciones subsistan. 
 
“Lo que hicimos fue seguir trabajando duro, sacando estilos bonitos, 
mejoramos la calidad del calzado, suavizar el calzado, tener buenos 
modelos, buena horma y ha gustado”. Mauricio Quiñonez 
Sin embargo, dieciséis (16) de veinticinco (25) de las personas entrevistadas 
consideran que no innovan al producir calzado. Para ellos la innovación está 
relacionada con producir con creatividad o con maquinaria y tecnología 
especializada, pero en muchas de estas PYMES se carece de este tipo de 





Con respecto a la creatividad, estas dieciséis (16) personas que argumentan que 
dentro de su PYME no innovan, lo dicen porque reconocen que entre las mismas 
PYMES se copian los diseños. 
“Uno va a la otra fábrica y si ve que el zapato es bonito y se está vendiendo 
mira cómo lo están haciendo allá y copia”. Miranda Bello  
 
Esta situación de copia entre las mismas PYMES , lo que genera es que no se 
realicen procesos de creatividad e innovación internos dentro de estas 
organizaciones, lo que precisamente no permite que puedan competir con 
diferenciación con respecto a las otras fábricas del sector. Además, también 
realizan plagio de marcas internacionales como Nike, Puma y otras especialmente 
marcas de zapatos deportivos, lo hacen inclusive poniéndole en la suela del 
zapato un código “02” este significa que este calzado no es original sino que es 
“pirateado”.   
“Nosotros plagiamos marcas internacionales Nike, Puma, marcas famosas 
son copiadas. Por eso en términos comerciales el 01 es el original y el 02 
es la copia”. Armando Dueñas 
 
Al ver esta situación se investigó acerca del porqué preferían copiar y piratear 
marcas internacionales en vez de impulsar una marca propia, y quienes se 
dedican al plagio de estas marcas contestaron en su mayoría que lo hacen porque 
es más sencillo vender un zapato de una marca reconocida que empezar a 
insertar en el mercado una marca nueva con un diseño nuevo. Dada su situación 
de competencia con el calzado chino y la precariedad económica de algunas 
empresas no tienen tiempo para ingresar una marca nueva al mercado y requieren 
vender en la inmediatez para “sobrevivir”; saben de antemano que estas marcas 






“Porque acá nos gusta las marcas desafortunadamente y para avanzar con 
una marca propia es muy difícil, y las cuentas no esperan” William 
Echeverría 
Por otro lado, nueve (9) de veinticinco (25) de las personas entrevistadas afirman 
que innovan al producir y comercializar su calzado, inclusive tienen sus propias 
marcas, realizan ventas por internet a través de páginas web y redes sociales, 
usan diferentes materiales y mejoran sus diseños cada día para diferenciarlos de 
todo el calzado que se puede encontrar en el mercado. Esto, como ellos mismos 
dicen, les ha permitido fortalecerse en el sector.  
“Nuestros diseños tienen un toque muy diferencial y además de eso 
manejamos materias totalmente diferentes al cuero porque hay poquito, 
entonces manejamos mallas, lonas, driles y los combinamos con algunas 
piezas en caucho entonces eh tenemos esa diferenciación con respecto a 
otros productos”. Julieta Díaz 
 
Adicionalmente se evidenció que las PYMES que afirman que innovan en su 
producto final tienen un tamaño mayor volumen en ventas y aseguran que les ha 
ido bien porque no han perdido clientes y que por el contrario, ven la innovación 
como un factor que permite el crecimiento de las ventas y por lo tanto de su 
organización. 
“Empezamos a comprar hormas y empezamos a sacar zapatico plataforma 
para dama, las mujeres somos las que más calzado consumimos, somos 
fanáticas, queremos tener de todos los colores, lo único que nos interesa es 
tener moda”.  Helena Uribe 
 
En este orden de ideas, se puede afirmar a partir de las relaciones de negociación 
entre clientes y proveedores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos, la 





poca innovación de las PYMES del Restrepo   muestra que el capital humano de 





Hemos visto que los zapateros del barrio el Restrepo tienen sueños y metas 
referidos a sus PYMES,  estos sueños van desde exportar, ver crecer su empresa 
y que esta se convierta en empresas de familia para ser heredadas por sus hijos e 
hijas e inclusive tener una casa propia donde pasar su vejez. Sin embargo, como 
se ha mostrado en el transcurso del capítulo, estos sueños y metas en este 
momento no se ven viables de cumplir, dado que las organizaciones carecen de 
capacidad para competir. Las razones se sustentan en la inexistencia de un capital 
humano capacitado en la producción del calzado y en procesos de exportación, 
así como por la falta de interés por especializarse, por la creencia de que su 
formación informal artesanal es suficiente para fabricar calzado. 
De la misma manera, se evidencia que los zapateros de las PYMES del Restrepo 
tienen en su mayoría una origen social marcado por la zapatería, sus padres 
tuvieron este oficio y fueron ellos quienes precisamente los incursionaron en este 
gremio, dándole en su colectividad importancia al oficio sobre la escuela, pues  
muchos de estos abandonaron sus estudios por dedicarse a aprender a fabricar 
calzado. 
Estos zapateros en general argumentan que la tecnología llegó a sus vidas 
demasiado tarde y que por eso no saben manejar el computador y optan por llevar 
toda la información de sus PYMES manualmente, en libretas o cuadernos, 
argumentan que así es más sencillo sin tener en cuenta los beneficios que les 
traería poder manejar programas computacionales los cuales les podrían ayudar 






Con respecto a la contratación del personal que labora en estas PYMES, en la 
investigación se encontró que esta es en su mayoría por prestación de servicios 
donde los y las empleados (as) carecen de todo tipo de prestaciones sociales las 
cuales son obligatorias por ley en una contratación a término fijo. Dichas carencias 
generan que estas personas tengan menos calidad de vida en comparación con 
un empleado que tenga otro tipo de contrato laboral, además sus salarios son 
cancelados todos los sábados de cada semana y se realiza en efectivo, esto 
significa dos cosas importantes: la primera que las PYMES deben tener la 
suficiente liquidez para pagar estos salarios semanales, y la segunda que 
indirectamente están contribuyendo a que estas personas gasten su salario 
rápidamente en actividades sociales y lleguen a trabajar hasta el día martes de la 
siguiente semana, dado que se toman el día domingo y lunes como días de 
descanso; elementos que históricamente han sido parte de la utilización artesanal 
del tiempo en Colombia. 
Igualmente, hemos visto que el desarrollo de la competitividad a partir de la 
exportación del calzado del barrio el Restrepo es precisamente algo imposible de 
realizar bajo las condiciones actuales del capital humano individual y gremial.  
Primero porque los zapateros argumentan que el proceso es complejo, se 
requieren de muchos requisitos y además es costoso, hay que pagar muchos 
impuestos al gobierno nacional y las PYMES del Restrepo no están en la 
capacidad para sobrellevar estos tipos de gastos, por esta razón prefieren no 
exportar. Sin embargo muchos de estos desean poder exportar, pero según lo que 
se evidencia en esta investigación se encuentran muy lejos de lograrlo. 
En segundo lugar, los zapateros del Restrepo ven al calzado chino como el 
enemigo de sus PYMES, las razones se sustentan en que estos les han quitado 
participación en el mercado, como a otros les ha ocasionado la quiebra. Los 
productos chinos ingresan al país en grandes cantidades, a bajos precios y con 
diseños atractivos, acaparando todo el mercado y robándose la clientela que por 
años fue de estas PYMES, por eso han decidido competir con calidad asegurando 





dura de dos a tres meses, esta es la fortaleza que tienen estas organizaciones a la 
hora de competir. 
En este orden de ideas, los zapateros del Restrepo decidieron competir con 
calidad y algunos con innovación, principalmente con la mejora  de sus diseños. 
Esto significa, la puesta en práctica de modelos de negocio basados en las 
necesidades del cliente, produciendo zapatos por pedido, innovando en diseños y 
formas de producción a través del uso de material nuevo y de formas diferentes, 
aprovechando el acervo artesanal que poseen en la producción del calzado. Sin 
embargo, otra parte del capital humano gremial ha optado por copiar diseños de 
marcas internacionales y de plagiar diseños, estos también argumentan que les ha 
servido porque hay un segmento especial de clientes que compran zapato 
pirateado de marcas deportivas y  como este producto es una copia casi idéntica y  
de calidad tienen una clientela de almacenes de cadena que les compran, 
manteniendo relativamente a flote sus empresas. 
A lo anterior también se le suma la carencia de maquinaria y tecnología 
especializada y la falta de asociación  con otras PYMES del sector. En el estudio 
se evidencia que muchas de estas no se encuentran asociadas en ninguna 














CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COLOMBIANAS A 
PARTIR DEL CAPITAL HUMANO 
 
 
Fuente: Empresaria Sra. Dora Méndez en las instalaciones de su fábrica. Fotografía 











El capítulo se encuentra divido en tres partes, en la primera se expondrán las 
conclusiones del estudio desarrollado en los anteriores capítulos mostrando de 
una manera transversal los aportes de esta investigación, en la segunda parte se 
presentarán una serie de propuestas con el propósito de mejorar la competitividad 
en las PYMES del calzado del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá y 
finalmente en la tercera parte se sugerirán líneas futuras de investigación que 




Se permite concluir que en esta tesis sobre el análisis de la competitividad a partir 
del capital humano en las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo, y 
gracias al uso de la investigación cualitativa,  se obtuvieron hallazgos importantes 
que sostienen la hipótesis inicial del estudio: la capacitación formal del capital 
humano en diferentes área del conocimiento, así como el tipo de contratación 
influye de una manera significativa en la competitividad de las PYMES de estas 
organizaciones.  
Al inicio de este estudio nos propusimos mostrar la relación entre el capital 
humano y la competitividad en las PYMES del sector del calzado del barrio el 
Restrepo de la ciudad de Bogotá, teniendo al capital humano como el principal 
elemento que influye en la competitividad desarrollada por estas organizaciones.  
Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación cualitativa que consistió 
en un trabajo de campo que dio como resultado un estudio en profundidad de 
veinticinco (25) PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo. Este se 





empleados de dichas organizaciones, toma de registros fotográficos durante las 
visitas a las PYMES, diarios de campo y bitácoras.  
La investigación de campo se desarrolló durante dos meses, donde a través de las 
herramientas metodológicas cualitativas descritas anteriormente y la incursión en 
el barrio el Restrepo se obtuvo la información necesaria para determinar la 
estrecha relación entre el capital humano y la competitividad de las PYMES del 
calzado. Con la información obtenida a través de las entrevistas se procedió a 
realizar un proceso de trascripción de los audios y posteriormente con ayuda del 
programa computacional ATLAS.ti 7, se desarrolló el procesamiento y la 
categorización de las mismas.  
De la misma manera, para culminar el análisis de la información acopiada, se 
realizaron matrices analíticas por categorías y entrevistas con el fin de analizar la 
información cualitativa presente en los audios de las entrevistas. 
Además, en la práctica quedaba otro tipo de información cualitativa  relacionada 
con elementos que no necesariamente quedaron registrados en las entrevistas 
pero que eran de vital importancia para proporcionar un mejor análisis de la 
realidad estudiada, como lo son el entorno social, el sector productivo del barrio el 
Restrepo, las instalaciones que las PYMES brindaban, el tipo de organización 
interna de los talleres de producción, las estrategias de mercadeo y 
comercialización, entre otras. Esta información se capturó a través del uso de la 
fotografía y de los diarios de campo como una estrategia para sistematizar las 
observaciones que se hacían de las visitas efectuadas, así mismo se tuvo en 
cuenta la información que se pudo recabar por medio de charlas con las personas 
entrevistadas que no quedaron grabadas, pero que igualmente proporcionaron 
información valiosa para la investigación cualitativa y que luego alimentaron los 
diarios de campo.   
Ahora bien para complementar el  análisis del impacto del capital humano en los 
niveles de competitividad de las PYMES del calzado ubicadas en el barrio el 





revisar las políticas y planes de competitividad para las PYMES, formuladas en los 
gobiernos presidenciales de los últimos tres mandatos presidenciales, es decir 
entre los años 2006 – 2014, correspondiente a las dos administraciones de Álvaro 
Uribe Vélez y la primera administración de Juan Manuel Santos Calderón. De igual 
forma se revisó el plan regional de competitividad para Cundinamarca y Bogotá 
para los años 2010 – 2019. 
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón las 
políticas de competitividad se han considerado políticas de Estado con la ayuda de 
los CONPES, sin embargo, estas carecen de estabilidad y continuidad pues son 
sustituidas por otras políticas cada vez que se cambia de presidente en Colombia, 
esto genera ineficacia y así mismo perdida de rigor, validez y credibilidad para 
estos planes gubernamentales dirigidos al crecimiento de la competitividad en las 
PYMES a nivel nacional.  
Dicha ineficiencia se explica por el hecho de que en el primer gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez  no se diseñaron políticas ni planes dirigidos a la competitividad de las 
PYMES. Sus prioridades de mando estaban dirigidas hacia otros escenarios y no 
le prestó la suficiente importancia al tema de la competitividad. Sin embargo, en su 
segundo periodo presidencial cambió su concepción y creó una serie de políticas 
para mejorar la competitividad en las PYMES. 
Estas políticas se concentraban específicamente en la infraestructura física, el 
desarrollo científico y tecnológico, desarrollo de capital humano, desarrollo 
institucional, ambiente macroeconómico y el acceso al crédito y productividad. Con 
estos factores, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estaba convencido que mejoraría 
la competitividad de las PYMES colombianas. Cabe destacar que en su segundo 
gobierno presidencial realizó esfuerzos para incrementar el acceso a la educación 
en todos los niveles para los colombianos.  
Sin embargo, estas preocupaciones no fueron suficientes para que todos los 
colombianos en edad escolar asistieran al colegio y universidad, estos resultados 





superiores de 15 años con otros países latinoamericanos con economías similares 
a las nuestras y ver que estamos aún en niveles inferiores. 
Lo anterior permite concluir que las políticas de competitividad diseñadas para el 
capital humano, enfocadas a la cobertura escolar de la administración Uribe Vélez, 
fracasaron porque en la realidad los resultados muestran que en Colombia aún no 
se accede a la educación masivamente.  
Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón no está exento de 
resultados negativos. En su administración entre los años 2010-2014 cometió dos 
errores; el primero, que no persistió en las políticas propuestas por el gobierno de 
su antecesor ni tampoco intentó mejorarlas,  lo que ocasionó que los esfuerzos del 
gobierno anterior se perdieran por la falta de continuidad.  
El segundo corresponde a que no realizó un esfuerzo suficiente para que sus 
ideas de competitividad tuvieran éxito en Colombia. Sus políticas de 
competitividad estuvieron encaminadas especialmente  para las PYMES a través 
del capital humano tales como el crecimiento del empleo y la formalización, el 
desarrollo de competencias, el emprendimiento empresarial y los apoyos 
transversales de competitividad. No obstante, estas tampoco tuvieron los 
resultados esperados pues la tasa de desempleo no bajó lo esperado, continúo 
siendo de dos dígitos, y por el contrario no hubo mayor formalización sino 
incremento de la informalidad en el país, lo que indica que la mano de obra 
cesante en el país la absorbió la informalidad. 
La administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón se propuso 
mejorar la competitividad a través de la disminución de precios del transporte, sin 
embargo, tampoco lograr este objetivo dado que  el precio de la gasolina en el 
país cada día subía más y esto impidió que se redujeran los precios del transporte 
y el mejoramiento de la competitividad con infraestructura.  
 
Durante la investigación cualitativa de campo en el barrio el Restrepo y con el uso 





que en estas organizaciones se encuentra capital humano artesanal que carece 
de capacitación formal y que ha aprendido a realizar su labor empíricamente. Sin 
embargo, la teoría enuncia que la educación  formal en el capital humano es 
importante para alcanzar mejores niveles de productividad, autores desde Adam 
Smith hasta Brady en 1989 consideran que sin educación en el capital humano de 
las organizaciones es imposible llegar al crecimiento económico. 
De la misma manera, se encontró que además de que el oficio de la fabricación 
del calzado se realiza de forma artesanal, este ha sido heredado de sus padres, 
quienes les enseñaron este oficio como una forma de ganarse la vida, muchos de 
estos abandonaron el colegio y otros la universidad para dedicarse a este oficio, lo 
que nos muestra que para estas personas la educación resta de importancia con 
respecto al trabajo, y esto trae consecuencias  para que estas empresas puedan 
crecer y progresar en el futuro.  
 
No menos importante, también hemos visto que estas personas en su totalidad 
tienen sueños y metas relacionados con el crecimiento de su empresa, exportar, 
comprar una casa y pensionarse, pero sobre todo que sus hijos e hijas y las 
siguientes generaciones continúen con el legado de producción de calzado, y que 
el oficio del zapatero no quede olvidado en el pasado. Por el contrario, ellos 
desean que sus PYMES continúen y lleguen a ser grandes empresas familiares de 
las cuales puedan vivir sus descendientes.  
 
Sin embargo, estos sueños en la realidad no se ven fáciles de alcanzar pues este 
capital humano, que es en gran medida un factor importante para la competitividad 
de estas organizaciones, no tiene ni la capacitación adecuada ni el interés de 
aprender formalmente nuevas herramientas para manejar su empresa, en áreas 
como administración, contabilidad, computación e inglés así como de áreas de la 
producción del calzado mismo como la guarnición, el diseño, la soladura  y el 
manejo de cueros. Por su parte, ellos prefieren llevar la información comercial y de 
producción de su empresa manualmente, usando cuadernos  y libretas, lo cual 





de hacer cuentas y saber cuánto les cuesta en realidad la producción de un par de 
zapatos, ocasionando que en varias ocasiones terminen por vender a pérdida;  es 
decir que vendan sus productos a un precio menor que el costo de producción. 
 
Es importante mencionar que las personas entrevistadas aseguran que están 
invirtiendo en la educación de sus hijos, para asegurar su futuro y de paso el de la 
continuidad de sus empresas. Esta tendencia se puede comprender desde la 
teoría de Becker (1983) quien afirma que la educación es el principal productor de 
capital humano en las sociedades contemporáneas y que en algunos casos la 
inversión comienza a hacerse en las generaciones posteriores y no 
necesariamente en la generación propia. 
 
Esto se evidencia en el hecho de que aunque existen lugares para que estas 
personas se capaciten en las áreas anteriormente mencionadas, que inclusive se 
encuentran ubicados en el mismo barrio el Restrepo, lo que se evidencia es apatía 
para invertir en capital humano, rechazando la posibilidad de capacitarse y 
asociarse como mecanismo de protección y ayuda. Además de esto, durante las 
visitas a las PYMES del calzado, se constató que carecen de maquinaria y 
tecnología especializada para producir su calzado, lo cual refuerza su necesidad 
de producir artesanalmente. 
 
Y es que precisamente como lo hemos mostrado en el transcurso de esta tesis, la 
carencia de tecnología es otro de los problemas que tiene el capital humano de las 
PYMES del calzado.  Muchos de estos argumentan que la tecnología en todas sus 
expresiones llegó tarde a sus vidas y según ellos ya nada se puede hacer y 
tampoco desean aprender a usarla, sin ver los beneficios que podrían tener al 
implementar en la producción y comercialización del calzado al interior de sus 
organizaciones, entendiéndose por tecnología maquinaria especializada, también 






Hemos visto hasta aquí cómo el capital humano capacitado influye en la 
competitividad de las PYMES del barrio el Restrepo. Así mismo, otro factor 
importante en dicho factor humano tiene que ver con la forma de contratación del 
personal que labora en estas organizaciones y las condiciones de seguridad social 
y salud ocupacional que tienen al interior de estas. La mayoría de las PYMES 
contrata a sus empleados por prestación de servicios, lo que significa que a estos 
(as) empleados  (as) no se les pagan prestaciones sociales tales como salud, 
pensión, cajas de compensación, cesantías y  vacaciones,  ni tampoco existe 
seguridad industrial, lo que hace que su sitio de trabajo es un lugar peligroso para 
trabajar. Esto ocasiona, por supuesto, que este capital humano se desmotive y no 
sienta el deseo de trabajar y esforzarse en su lugar de trabajo.  
 
Por otro lado, hay factores culturales que también influyen en las relaciones de 
producción y en la competitividad de las PYMES. En estas organizaciones existe 
un acuerdo de pago en efectivo los días sábados de cada semana, dicho sistema 
ha reforzado el concepto que tiene sus orígenes en la colonia y que desde inicios 
del siglo XX se conoce como el “lunes de zapatero”, en el cual los zapateros 
trabajan hasta el sábado en la tarde y departen con sus amigos hasta el día 
domingo y no trabajan el lunes de ninguna semana. 
 
Esta costumbre también afecta la competitividad de estas PYMES, ya que debido 
a estas prácticas culturales se abandona el sitio de trabajo y por lo tanto la 
producción del calzado. Algunos empresarios y empresarias entrevistados/as 
indicaron que ciertos niveles de alcoholismo de sus trabajadores generaba 
incumplimiento en las entregas de los trabajos y problemas de calidad de las 
mismas, razón por la cual encontrar “buenos trabajadores” era visto como una 
debilidad en competitividad de sus organizaciones.  
 
Todos los factores anteriores influyen en que las PYMES del sector del calzado no 
puedan exportar sus productos. Además, los zapateros argumentan que el 





además de costoso, pues hay que pagar muchos impuestos y estas 
organizaciones no se encuentran en la capacidad económica para sobre llevar 
estos gastos, como tampoco tienen la capacidad organizativa para cumplir con los 
requisitos establecidos para exportar. 
 
A esto se suma un factor macroeconómico característico de la economía 
globalizada del siglo XXI. El calzado proveniente de China ha acaparado el 
mercado nacional, el problema en realidad consiste en que este calzado llega a 
precios considerablemente bajos con los cuales las PYMES del calzado del barrio 
el Restrepo no pueden competir.  
 
El calzado chino ha ocasionado la quiebra de algunas PYMES del barrio el 
Restrepo. Como medida de urgencia, lo que han hecho algunas de estas 
organizaciones para no desaparecer es competir con calidad, garantizando una 
producción con buenos materiales y una durabilidad de sus productos para dos a 
tres años. 
 
Una de las particularidades del calzado chino es que este se caracteriza por ser 
de mala calidad  y por durar poco, las PYMES han visto en esto una oportunidad 
para competir, así mismo innovando en sus diseños, usando materiales diferentes 
y decorando mejor;  no obstante, se evidenció en muchas ocasiones que también 
optan por copiar diseños de marcas internacionales reconocidas para garantizar 
niveles de ventas en el mercado local. 
 
Las debilidades en la competitividad de estas PYMES se evidencian en diversas 
etapas del negocio; en la producción,  en la comercialización nacional y en la 
exportación de sus productos; así mismo en la capacidad de administrar sus 
negocios de una manera eficiente con el uso de maquinaria, tecnología y técnicas 
especializadas. La carencia de este tipo de conocimientos les ha impedido 
exportar y hacer frente a los competidores externos como es el caso del calzado 





y eficiencia. El calzado del barrio el Restrepo en Bogotá sigue siendo poco 
cualificado en un mundo cada vez más hostil para este tipo de producción.  
 
2. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
PYMES DEL BARRIO EL RESTREPO A PARTIR DEL CAPITAL 
HUMANO 
 
A partir de los resultados de la investigación cualitativa sobre competitividad 
empresarial realizada en el barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá se crearon 
una serie de propuestas que pueden contribuir a la mejora en la competitividad de 
estas organizaciones  a partir del capital humano.  
Para esto se sugiere que el Gobierno Nacional debe implementar políticas que 
fortalezcan el capital humano como ente relevante en la competitividad de las 
PYMES del calzado.  Dichas políticas el Estado contribuirá igualmente a la 
generación de empleo. Sin embargo, el objetivo de estas propuestas no sólo es 
crear nuevos puestos de trabajo, sino brindar empleo digno para los/as 
trabajadores/as del sector, es decir con todas las prestaciones sociales, 
parafiscales y seguridad industrial para los trabajadores. 
Es así como se sugiere que deben existir seis prioridades de política para la 
mejora de competitividad de las PYMES del sector del calzado del barrio el 
Restrepo de la ciudad de Bogotá, las cuales van dirigidas especialmente al capital 
humano con miras a fortalecerlo a través de  herramientas como la educación 
formal, así como mejora de condiciones laborales e incentivos tributarios que 
contribuyan al cumplimiento del objetivo que es hacer de estas organizaciones 
entes competitivos a nivel mundial.  
 
2.1 Fortalecimiento en la capacitación de capital humano futuro y 






A través de cátedras en colegios y universidades dirigidos a futuros empresarios 
de PYMES donde se les enseñe áreas del conocimiento tales como informática, 
gestión, ciencia y tecnología, así como de administración, economía, contabilidad  
y comercio exterior, donde los futuros egresados de dichos estamentos educativos 
piensen en crear empresa.  
También se sugiere que como requisito para graduarse debe realizar un trabajo 
social el cual sea dirigirse al barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá y capacitar 
a empresarios de estas PYMES, donde a través del acompañamiento de 
docentes, dichos estudiantes de colegios y universidades brinden cursos de 
capacitación. 
De esta manera, ambas generaciones de capital humano de las PYMES se  
beneficiarán mutuamente, ya que las futuras generaciones de empresarios de las 
PYMES del país, ayudarán a mejorar su competitividad con sus conocimientos en 
diferentes áreas al actual capital humano de las PYMES, especialmente del barrio 
el Restrepo. Mientras tanto, estos estudiantes, quienes serán la futura generación 
de empresarios (as), aprenderán de sus experiencias y ejemplos para no cometer 
los errores actuales de estas organizaciones y sobre todo para que las falencias 
que las PYMES del calzado tengan hoy, se conviertan en las fortalezas del 
mañana de las futuras PYMES del país. 
 
2.2 Ofrecimiento de cursos sobre informática, economía, 
contabilidad, administración, comercio exterior,  ciencia,  
tecnología, guarnición, soladura, corte, manejo de cueros, 
diseño, pintura etc., para el capital humano de las PYMES del 






Se sugiere que el Gobierno Nacional a través del SENA y universidades públicas 
ofrezca cursos gratuitos sobre áreas de informática, economía, contabilidad, 
administración, comercio exterior,  ciencia,  tecnología, guarnición , soladura, 
corte, manejo de cueros, diseño, pintura etc. , para los empresarios de las PYMES 
y sus trabajadores/as, cursos presenciales y virtuales, para que exista facilidad 
para acceder a ellos.  
 
Para los cursos presenciales se propone que las sedes para asistir no sea solo en 
las universidades y en las sedes del SENA sino también se usen colegios públicos 
al igual de salones comunitarios  para que en horarios nocturnos estas personas 
puedan asistir a los cursos de capacitación y ni la distancia, ni el horario se 
convierta en un impedimento para que estos se capaciten. 
 
Además se deben publicitar dichos cursos de capacitación a través de la televisión 
en horarios de alto impacto, en el periódico y en la radio, para que las personas 
que trabajan en PYMES se enteren y puedan acceder a ellos masivamente. De 
igual manera, publicidad física que sea repartida en cada PYME del  barrio el 
Restrepo y técnicas como el perifoneo, donde se digan mensajes como, por 
ejemplo: “El Gobierno Nacional desea que su PYME sea competitiva, lo invitamos 
a que se acerque y se capacite, todos contribuimos a la competitividad”. 
 
 
2.3 Promover la innovación, diseños propios y eliminación de la 
piratería  
 
También se sugiere que el Gobierno Nacional promueva a través de la 
capacitación en innovación para crear diseños propios, materiales, tendencias, 
estilos y formas de producción, para que el calzado de las PYMES del barrio el 
Restrepo se caracterice por ser innovador y único. Al igual de promover en 
jornadas de capacitación la eliminación de la piratería y copias de marcas de 





diseños propios de calidad y no realizar diseños copiados de marcas extranjeras, 
los cuales los alejan de un mercado exclusivo de calzado.  
 
De la misma manera, se podrían ofrecer incentivos para la eliminación de la 
piratería y la innovación a través del uso de diseños propios y técnicas mejoradas. 
Esto se podría lograr a través de incentivos en subsidios para la compra de 
maquinaria y tecnología con la ayuda del crédito en entidades financieras , donde 
el Gobierno Nacional proporcione un subsidio en la tasa, amortización de capital e 
intereses, así como de ser el que garantice las operaciones financieras a través de 
firmas codeudoras y sirva de garante para el respaldo de las PYMES del sector 
del calzado y de esta forma puedan acceder al crédito para la compra de 
maquinaria y tecnología especializada. Como es el caso del FNG (Fondo Nacional 
de Garantías) donde las deducciones tanto de capital e intereses en créditos 
destinados para capital de trabajo son de aproximadamente el 50%, dependiendo 
del tamaño de la empresa, en este caso se propone que sea entre el 50% y el 
80%  para compra de maquinaria y tecnología para estas PYMES.  
 
Dichos subsidios y garantías se ofrecerán a las PYMES del sector del calzado del 
barrio el Restrepo que demuestren innovación y diseños propios en sus productos, 
al igual para quienes propongan mejoramiento en las técnicas de producción y 
materias primas requeridas para la producción del zapato. 
 
 
2.4 Mejora en las condiciones laborales del personal trabajador en las 
PYMES mediante intervención del Estado 
 
El Estado debe ofrecer condiciones labores dignas para el capital humano de las 
PYMES, a través de facilidad en el acceso a la salud, la pensión y las cajas de 
compensación familiar con lo cual se brindaría mejor calidad de vida a estos y sus 
familias, al igual que condiciones laborales seguras. Con esto se busca que 





mejoramiento de la competitividad y por lo tanto al crecimiento económico del 
país.  
 
Esta propuesta se podría logar a través de políticas proteccionistas donde el 
Estado  proporcione como mínimo estas condiciones laborales,  financiadas a 
través de los impuestos de importaciones de bienes de las multinacionales. Es 
decir por cada peso que se cobre a las multinacionales  presentes en Colombia 
como arancel de importación de bienes, se debe invertir ese mismo peso en la 





2.5 Seguimiento por parte del Gobierno Nacional a actividades de 
capacitación ofrecidas al capital humano de las PYMES  
 
Así como en marketing existe la actividad post venta, se propone que el Gobierno 
Nacional realice actividades de seguimiento a las capacitaciones ofrecidas para el 
capital humano de las PYMES, a través del apoyo de profesionales en áreas como 
ingeniería de sistemas, psicología, trabajo social, economía y administración de 
empresas o pasantes de estas mismas áreas, quienes serán los encargados de 
supervisar y realizar informes de los resultados de las capacitaciones ofrecidas, 
así como de acompañamiento en su proceso de formación a las personas que 
trabajan en PYMES. Estos pasantes y profesionales serán guías y soporte para 
que el capital humano no sienta que se encuentra sólo en este proceso, sino por el 
contrario tengan un verdadero acompañamiento y orientación para que la 
implementación de lo aprendido en los cursos de capacitación a sus PYMES sea 






2.6 Reducción de impuestos para el capital humano de las PYMES  por 
estudiar en cualquier área del conocimiento 
 
Ahora bien, ¿cómo se motiva a un capital humano apático a capacitarse como es 
el caso de las PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo, para que 
efectivamente estudien? Una de las propuestas para motivar a este capital 
humano es que el Gobierno Nacional a través de la disminución de impuestos de 
todo tipo, es decir: impuestos de consumo, impuestos de exportación, impuesto de 
rentas, impuesto de industria y comercio e impuestos de servicios públicos sobre 
locales comerciales o industriales entre los cuales están el de electricidad, agua y 
gas. De esta manera, al capital humano de las PYMES se les plantearía lo 
siguiente: 
 
“Empleados (as), empresarios (as) de las PYMES del sector del calzado del barrio 
el Restrepo de la ciudad de Bogotá,  sí ustedes acceden a estudiar áreas como 
informática, economía, contabilidad, administración, comercio exterior,  ciencia,  
tecnología, guarnición, soladura, corte, manejo de cueros, diseño, pintura etc., 
tendrán rebajas en impuestos de todo tipo”.  
 
Consecuentemente, esto contribuirá a que las personas se incentiven e ingresen a 
estudiar y por lo tanto mejoren la competitividad en estas PYMES, teniendo 
consecuencias positivas en diferentes aspectos macroeconómicos de la región y 
del país, esto contribuirá a un aumento del empleo y por lo tanto al crecimiento 
económico del país. El control de este mecanismo se puede realizar a través de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Distrito y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Estas propuestas se crearon con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad empresarial en las PYME del sector del calzado del barrio el 
Restrepo de la ciudad de Bogotá, al crecimiento de las mismas y su 
posicionamiento a nivel nacional y mundial. Sin embargo, estas propuestas se 





sectores económicos de la economía colombiana, teniendo en cuenta sus 
particularidades. Adicionalmente, estas propuestas son un aporte al 
fortalecimiento del mercado laboral colombiano a través de organizaciones 










3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser 
objeto de estudio, atendiendo a la investigación expuesta en la presente tesis. A 
continuación se recomiendan los siguientes futuros trabajos de investigación: 
 
Con respecto a la teoría del capital humano y su importancia en la competitividad 
de las PYMES del calzado puede ser interesante realizar una investigación que 
analice específicamente la educación como elemento esencial en la 
competitividad, ya que a partir de los resultados se determinó que la mayoría de 
personas empleadas en estas organizaciones abandonaron sus estudios para 
dedicarse al oficio de la zapatería y dejaron a un lado su formación académica. 
Esta línea podría incluso ser comparativa con otro sector de producción, para 





capital humano de cada sector y su influencia en la mayor o menor competitividad 
de cada uno.  
 
Otra posible línea de investigación podría ser un estudio sobre la importancia de la 
continuidad de las políticas y planes de competitividad en los gobiernos 
presidenciales, ya que como se evidencia en esta tesis en los últimos gobiernos 
presidenciales la discontinuidad de las mismas ha ocasionado su poco éxito. 
 
Igualmente, se sugiere desarrollar un estudio sobre la relevancia de la cultura en 
la competitividad de las PYMES del calzado, ya que como se encontró en esta 
investigación existen diversos aspectos sociales y culturales que afectan la 
competitividad de estas organizaciones. 
 
Así mismo, sería interesante investigar sobre la importancia que tiene la ciencia y 
la tecnología en la competitividad de las PYMES en Colombia y realizar un análisis 
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ANEXO 1. CARTA DE SOLICITUD DE ENTREVISTA 
 
Bogotá, Noviembre de 2014 
Asunto:  
Solicitud de cita para la realización de entrevista  
 
Estimado Señor / Estimado Señora, 
 
Le escribe Mayda Alejandra Calderón, estudiante de  tercer semestre de la 
Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia,  becaria de la 
Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y de la Universidad Nacional de 
Colombia e investigadora del Grupo INTERGES (Grupo de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad) de la misma universidad.  
Mi tesis de maestría se titula “Análisis de competitividad empresarial en las 
PYMES del sector del calzado del barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá, a 





Molina. Se trata de un estudio sobre la influencia del capital humano en la 
competitividad de las PYMES de este sector económico. 
 
Me dirijo a usted con el propósito de solicitar una cita para hablar de mi 
investigación, realizar una entrevista y saber si podría ayudarme a contactar otros 
empresarios de las PYMES del calzado del barrio el Restrepo interesados en 
colaborar con mi trabajo.  
Para confirmar el día y hora de la cita lo contactaré telefónicamente. 
 





Mayda Alejandra Calderón Díaz 
Economista 
Candadita a Magister en Administración 
Universidad Nacional de Colombia  
Correo electrónico: maacalderondi@unal.edu.co 





















ANEXO 2. GUION DE ENTREVISTA 
 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS PYMES 
DEL SECTOR DEL CALZADO DEL BARRIO EL RESTREPO DE LA CIUDAD 
DE BOGOTA 
 
Buenos días Sr. o Sra., mi nombre es Alejandra Calderón Díaz y soy estudiante 
del tercer semestre de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional 
de Colombia, la siguiente entrevista en un ejercicio académico que se hace con el 
fin de investigar sobre la competitividad de las PYMES del sector del calzado del 
barrio el Restrepo de la ciudad de Bogotá a partir del capital humano, de ante 
mano agradezco la atención y su disposición para responder esta entrevista. 
Antes de retomar su experiencia como empresario. ¿Me podría hablar un poco de 
su historia para que yo me pueda contextualizar? 
Historia familiar: 
 Origen geográfico de los padres y aspectos socio profesionales de los 
mismos. ¿Sus padres de donde son y que ocupación tienen/tuvieron? 
 Origen geográfico del entrevistado 
¿Dónde nació y vivió la mayor parte de su infancia y juventud? (si fue en 
Bogotá, preguntar en qué barrio) 
 Periodo, circunstancias y modalidades de instalación en Bogotá. Si ha 
venido solo o con parientes o amigos. 
¿Cuándo vino a instalarse en Bogotá y por qué circunstancias? 







 Tipos de colegio primaria, bachillerato y dónde. 
 Manera en que ella mismo (a) se clasifica en relación con los demás 
estudiantes. 
¿Cómo le iba en la primaria y en el colegio? ¿Cómo se clasifica frente a los 
demás estudiantes? 
¿Saber usar herramientas tecnológicas? ¿Cuáles? ¿Cree que son  
necesarias para su trabajo? 
¿Alguna vez ha tenido clases de inglés? (preguntar el lugar), ¿Cree que 
maneja el idioma y que es necesario conocerlo? 
 Orientación profesional. Escogencia de su oficio. 
¿Por qué escogió ser empresario?, (motivación, reacción de su familia) 
 Vida social. 
¿Es usted miembro de asociaciones empresariales, gremiales y/ó 
culturales, donde se traten temas propios de su oficio? 
 
Experiencias vividas o contadas de competitividad a partir del capital 
humano: 
 
Relato de la experiencia: tipo de evento, actores, contexto, reacción, evaluación 
por parte del entrevistado. 
 Miembros de la familia relacionados con el calzado.  
¿La manufactura, venta y comercialización del calzado es un oficio de 
familia, me puede contar al respecto? 
¿Cómo empezó su empresa?, ¿Cuáles han sido los inconvenientes que 
ha vivido?, ¿siente que alguno de estos puede ser a causa de poca nivel 
educativo ó falta de conocimiento de la manufactura y comercialización 






 Evaluación de la situación de los empresarios del sector del calzado de las 
PYMES del Restrepo. 
¿Cuál es la situación de los empresarios del sector del calzado de las 
PYMES del barrio el Restrepo, sus principales problemáticas y 
dificultades que usted cree que tienen para exportar sus productos y 
competir con otros países o regiones del país? 
¿Qué han hecho en su empresa con la llegada del calzado chino al 
país?  
¿Qué significa ser empresario de una PYME en Bogotá? 
 
 Percepción de la importancia de la calificación del capital humano en la 
competitividad. 
¿Usted cree que el nivel de conocimiento de sus empleados ayuda a 
incrementar la competitividad en su empresa? 
 
Percepción sobre el porvenir 
 Ambiciones y estrategias profesionales  
¿Cuáles son sus ambiciones y estrategias a mediano y largo plazo? 
 Proyectos familiares 
 Auto evaluación en relación con la situación de los padres. 
 
